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Af alle overgreb er de religiøse de værste, man kan begå, 
fordi et troende menneskes religiøsitet styrer alt andet i den 
pågældendes liv. 
- Niels Underbjerg 
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Indledning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nærværende projekt er blevet til over en periode på fire måneder, hvor vi i 
projektgruppen har fået et skræmmende indblik i, hvad fundamentalistisk religion og 
blind tro kan føre med sig. Efterhånden som vi har indsamlet viden om sekten 
Faderhuset, har der tegnet sig et billede af en pengemaskine, som udnytter, ødelægger 
og forgriber sig mod sine medlemmer ved brug af metoder som eksempelvis 
dæmonuddrivelser og ekstrem social kontrol. 
Et religiøst overgreb er ikke et juridisk defineret begreb, men vi finder, at det kan 
sættes fuldstændig på linje med fysiske overgreb som voldtægt og incest. Projektets 
formål har været at undersøge, hvorvidt der er behov for at indføre lovgivning om sekter 
og religiøse overgreb i Danmark, og dette må vi desværre konkludere, at der er. 
Derfor opfordrer vi på baggrund af denne rapport det danske Folketing til at 
indkalde til en høring, hvor alle relevante eksperter inviteres til en drøftelse af, 
hvad der kan gøres for at forhindre yderligere religiøse overgreb. Det er åbenlyst, at 
staten kan og skal gribe ind. 
I dette projekt har vi fået uundværlig hjælp til vores empiriske indsamling. Uden 
følgende personers bidrag, ville projektet ikke have været muligt at producere. 
Vi vil derfor gerne takke Niels Underbjerg, som er stiftspastor og rådgiver i 
nyreligiøse spørgsmål for Københavns biskop. Uden hans viden og generøse bidrag i 
form af perspektiver og empiri ville rapporten have været mangelfuld. 
Dernæst skal der lyde en stor tak til psykoanalytiker Cyril Malka for hans deling af 
sin ekspertise på både det sekteriske og juridiske område. Cyril Malka har også bidraget 
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med relevante perspektiver og har desuden hjulpet os med oversættelse af den franske 
lovgivning. 
Yderligere skal der lyde en tak til vores vejleder Hans Aage, der med sin store 
erfaring i problemorienterede arbejdsprocesser har hjulpet os igennem hele 
projektforløbet. 
Slutteligt skal Menigheden Faderhuset takkes for at give os adgang til gudstjenesten 
søndag d. 4 marts. 
 
 
Michael Rasmussen, Jesper Frandsen, 
 Sarah Maria Friis Sharif og Jeppe Kabell 
København, søndag d. 3 juni 2007 
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1. Problemfelt 
Det postmoderne og globaliserede samfund har påført det enkelte individ en øget 
refleksivitet, og det er dermed individuelt hvordan og ud fra hvilke kriterier, individer 
danner sin identitet. Den øgede refleksivitet kan ses som et udtryk for, at der i 
samfundet er sket en udvikling fra kollektivisme til individualisme. Hvor det 
kollektivistiske samfund gav individet nogle klart definerede rammer for 
identitetsdannelsen, har individualiseringen af samfundet fragmenteret 
individets verdensbillede og sat de traditionelle institutioner ud af kraft (Kaspersen, 
2005). Individets identitet, verdensbillede, normer og omgangskreds er ikke længere 
noget, der er givet ud fra de sociale, økonomiske eller geografiske omstændigheder, 
som individet er opvokset i. Individets måde at indgå i relationer ændres. Det stigende 
antal skilsmisser (Stefansson & Østergaard, 2004) og unges manglende tilknytning til 
fagforeninger (Petersen, 2007) kan ses som et udtryk for denne udvikling. 
Lokalsamfundet, familien og parforholdet går i opløsning og erstattes af løst 
strukturerede relationer, som kendetegner et netværkssamfund. (Rasborg, 2005; 
Kaspersen, 2005)  
Det globaliserede samfund stiller stadig højere krav til individets evne til at definere 
sin egen selvopfattelse. Den øgede refleksivitet og individualisme gør, at identiteten i 
modsætning til tidligere nu skabes igennem bevidste valg (Kaspersen, 2005). For at 
kunne indgå i denne krævende identitetsdannelsesproces, forudsætter det, at individet 
besidder en vis mængde personlige ressourcer, og der er derfor dele af befolkningen, 
som ikke formår at klare denne proces (Bilag 2). Disse individer befinder sig i en 
tilstand af usikkerhed, utryghed og uoverskuelighed i tilværelsen. Derfor søger de ofte 
efter sikkerhed og fællesskab i kollektive værdifællesskaber, hvor de kan opnå en 
afklaret livs- og selvanskuelse (Rasborg, 2005; Kaspersen, 2005). Dette kan 
eksempelvis være undergrundskulturer og religiøse fællesskaber. Graden af radikalisme 
i disse værdifællesskaber er af stærkt divergerende grad og spænder fra moderate til 
direkte fanatiske fællesskaber. Disse tendenser kan uanset graden af radikalisering anses 
som en ubevidst, kollektiv modreaktion mod det individualiserede samfund.  
Individer, der ikke er i stand til at indgå i den individualiserede 
identitetsdannelsesproces, kan ved deltagelse i kollektive værdifællesskaber finde 
tryghed og samhørighed. Det er umiddelbart uproblematisk, at integrering i kollektive 
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fællesskaber finder sted, da det kan give individer, der ikke formår at indgå i en 
identitetsdannelsesproces mulighed for at trives i det postmoderne samfund. 
Kollektivets fælles værdier og normer kan medvirke til at give individerne et 
holdepunkt i tilværelsen. Det individualiserede samfunds refleksivitet erstattes herved af 
en kollektiv sikkerhed og identifikation. Dette kan dog blive problematisk, hvis et 
fællesskab er styret af en enkeltperson eller en gruppe, der ikke som udgangspunkt har 
intention om at tjene kollektivets og/eller individets bedste. Den sociale kontrol, der er 
til stede i alle samfundsmæssige relationer kan i sådanne tilfælde blive manipulativ og 
på sigt skadende for individet og hovedparten af kollektivet. Hvis fællesskabet er 
radikaliseret og samtidig kombineret med en norm om at henkaste sig i blind tro til et 
politisk eller religiøst lederskab, danner det grobund for, at individet fratages evnen til 
at tænke selv. Forkastes lederskabet, kan det resultere i, at individet blandt andet mister 
sit netværk og sin identitet. Bliver individet derimod i fællesskabet, kan dets mulighed 
for refleksion og for at stille sig kritisk være kraftigt reduceret. Individet er dermed i 
praksis blevet frataget sin frie vilje. Alt dette kan ses som et udtryk for social kontrol, 
der må betegnes som usund, både for individet og kollektivet. 
Menigheden Faderhuset har i de seneste år fået meget presseomtale. Det skyldes ikke 
mindst frikirkens rolle i sagaen om Ungdomshuset, korstoget mod Islam på Nørrebro i 
2002 og Undervisningsministeriets lukning af frikirkens skole Samuelsskolen i 2006 
(Langkjer, 2006). Generelt er Faderhuset i medierne blevet fremstillet som værende en 
ekstremistisk sekt, hvor den tidligere omtalte sociale kontrol skulle forekomme i vid 
udstrækning. Der er gentagne beretninger og vidneudsagn fra tidligere medlemmer, som 
alle tyder på, at de personlige omkostninger for individer, der har været involveret i 
Faderhuset, er meget store. Socialfobi, depression, angstanfald, isolation, identitetskrise 
og økonomisk ruin er nogle af de karakteristika, der kendetegner udbrydere og 
eksperters beretninger. Meldingerne om en ekstrem anvendelse af topstyret social 
kontrol, medlemmernes frygt for repressalier fra ledelsen, og en generel mistillid til det 
omgivende samfund er alle karakteristika, der antyder sekteriske tendenser.  (Bilag 2 ; 
Bilag 3) 
D. 30. maj 2001 vedtog det franske parlament en lovgivning, der i dagspressen er 
blevet kaldt for den franske antisektlovgivning (Rasmussen, april 2007). Den franske 
regering bestilte i kølvandet på en række sekteriske tragedier i start- og midt 90'erne en 
rapport, der skulle efterstræbe en juridisk definition af en sekt, så det blev muligt for 
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staten at overvåge fænomenet. Loven har til formål at gøre staten i stand til at fungere 
som en præventiv foranstaltning, der beskytter individer mod manipulation og overgreb. 
Det er strafbart at påvirke individer i en sådan grad, at denne påvirkning har skadelige 
konsekvenser, og det er desuden ulovligt at manipulere individer, så disse kan udnyttes 
økonomisk (Henley, 2000). Det er ikke en uproblematisk lovgivning og klassificering, 
men den rejser en yderst aktuel debat om, i hvor vid udstrækning staten bør gribe ind 
overfor psykiske og religiøse overgreb, og om hvordan stater skal udforme lovgivning 
på områder, som er vanskelige at definere. Begrebet sekt har mange forskellige 
definitioner og betydninger, hvoraf ingen tilsyneladende indfanger hele det begreb, der 
forsøges beskrevet, men ikke desto mindre har Frankrig vedtaget en lov, der gør, at 
denne klassificering kan foretages. 
Igennem vores research har vi fundet frem til, at der ikke findes tilsvarende 
lovgivning i Danmark. Vores problemformulering er derfor på baggrund af 
ovenstående: 
 
Social kontrol i Faderhuset: Sker der overgreb,  
der nødvendiggør statslig regulering? 
 
Desuden har vi udviklet en række underspørgsmål, der skal hjælpe med besvarelsen 
af problemformuleringen: 
 
Hvordan udøves social kontrol i Faderhuset?  
Hvilken rolle spiller Ruth Evensen i Faderhuset?  
Hvilke konsekvenser har det for mennesker at indgå i Faderhuset? 
Er Faderhuset en sekt?  
Kunne Faderhuset retsforfølges efter den franske lovgivning?  
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2. Metode 
I projektets opstartsfase valgte vi at foretage deltagerobservationer, hvor vi tog ud til 
gudstjeneste i frikirkerne Kirken i Kulturcenteret, Københavns Bibeltræningscenter og 
Menigheden Faderhuset. Vores formål var at danne et overblik over, hvad de forskellige 
frikirker står og for at få en fornemmelse af stemningen i en frikirke, herunder 
hvilke observerbare mekanismer, der foregår i menighederne. Vores sidste 
deltagerobservation i Faderhuset, som Jeppe Kabell refererede på sin personlige blog 
(Kabell, 2007), medførte en massiv mediedækning. Dette var medvirkende til, at vores 
interesse for Faderhuset blev forstærket.  
Ved deltagerobservationen i Faderhuset (Bilag 1), skal der tages det forbehold, at vi 
mangler dokumentation i form af optagelser på bånd eller video, da det ikke var tilladt 
at optage under gudstjenesten. Faderhuset har kritiseret gengivelsen af Ruth Evensens 
tale. Simon Peter Evensen skriver i en mail til Nyhedsavisen d. 5 marts:  
Jeg kan ikke genkende Ruths sprogbrug i citaterne. Der bliver smurt tykt på. 
Blandt andet den selvforherligende tone kan jeg ikke genkende, og Ruth 
bliver ikke korrekt citeret. Sproget i bloggen bærer præg af at være subjektivt 
optaget af en udenforstående, som ikke kender den kristne terminologi. 
(Rasmussen, marts 2007)  
 
Faderhuset har på deres hjemmeside også kritiseret gengivelsen, som de mener 
"...bærer præg af misforståelser og fordrejninger." De tilføjer: "Det er dog ikke 
opspind, at Ruth Evensen talte om emner som inseminering til lesbiske par, pornografi, 
abort, pædofili mm." (Menigheden Faderhuset: Faderhusets syn på homofili og abort, 
2007) 
Faderhuset optog selv gudstjenesten med 3 kameraer, men har ikke ønsket at frigive 
videoerne med henvisning til, at talen var tiltænkt de tilstedeværende (Ritzau, 2007). Vi 
har på trods af kritikken fra Faderhuset valgt at bruge vores observation, da vi er enige 
om, at gengivelsen stemmer overens med det, de tre tilstedeværende fra gruppen 
erindrer blev sagt d. 4 marts. Vi mener, at Faderhusets ønske om ikke at offentliggøre 
optagelserne fra gudstjenesten underbygger denne vurdering.  
Deltagerobservationen (Bilag 1) giver et godt indblik i menighedens 
gudstjenesteform, men den er ikke tilstrækkelig empirisk grundlag for at danne et 
fyldestgørende billede af, hvordan Faderhuset fungerer til hverdag.  
Udover deltagerobservationen har vi valgt at lave interviews med eksperter, der har 
en specifik viden omkring karismatiske frikirker, nyreligiøsitet, sekter og Faderhuset. 
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Niels Underbjerg er stiftspræst i Fredens og Nazareth Kirke på Østerbro og er 
rådgiver for Københavns biskop i nyreligiøse spørgsmål. Han fungerede i en årrække 
som den instans under Kirkeministeriet, der vurderede ansøgninger fra grupperinger i 
Danmark, som søgte om at blive et godkendt eller anerkendt trossamfund. 
Han har gennem årene haft over 2000 samtaler med udbrydere og pårørende fra blandt 
andet Faderhuset, hvorfra han igennem årene har haft kontakt til 70 eks-medlemmer. 
Han har via sit arbejde fået et stort kendskab til Faderhuset og til de sociale processer, 
der foregår internt i menigheden (Bilag 2). Niels Underbjerg har været behjælpelig med 
at give os et indblik i Faderhusets historie, dets strukturelle opbygning og ledelse. 
Derudover har han bidraget med perspektiver og problemstillinger omkring vores 
projektfokus. Vi vurderer, at han er troværdig og kompetent i kraft af hans mange års 
erfaring og det faktum, at både Københavns Stift og Kirkeministeriet har anvendt ham 
som rådgiver. 
Cyril Malka er uddannet psykoanalytiker og beskæftiger sig med sekters indvirken 
på den menneskelige psyke. Han bliver ofte brugt som konsulent og har været anvendt 
som ekspert i forbindelse med retssager, som har haft med diverse sekter at gøre både i 
Danmark og i Frankrig (Malka, uå.). Cyril Malka har været behjælpelig med en dybere 
forståelse af, hvilke psykologiske mekanismer, der går forud for, under og efter et 
individs indgåelse i en sekt, og hvad der konkret definerer begrebet sekt. Han har 
desuden givet os et indblik i den franske antisektlovgivning og effekten heraf (Bilag 
3). Vi finder ham troværdig og kompetent grundet hans anerkendte viden om sekter og 
den franske antisektlovgivning samt hans biståelse som ekspert i forbindelse med 
retssager. 
Det kunne have været fordelagtigt for projektet, hvis vi havde interviewet udbrydere 
fra Faderhuset. Dette kunne have givet os en førstehåndsberetning om situationen i 
frikirken. Dette har ikke været muligt, da vi ikke har kunnet få eks-medlemmer til at 
medvirke i et interview. Derfor har vi valgt at tage udgangspunkt i en række avisartikler, 
hvor journalister tidligere har fået eks-medlemmer i tale. Der tages forbehold for, at 
artiklerne er baseret på enkeltpersonsberetninger, hvis påstande ikke er understøttet af 
bevismateriale. Dog finder vi dem brugbare, da antallet af beretninger er mange, og 
da der gennemgående har været en rød tråd i artiklerne. Samtidig stemmer 
beretningerne overens med indholdet af vores ekspertinterviews.  
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Derudover har vi anvendt passager fra Birger Langkjers bog Sekter i Danmark. 
Birger Langkjer er uddannet teolog og har haft et tæt samarbejde med Dialogcentret, 
som er en fælleskirkelig organisation, dog med værdier meget lig de danske 
missionsforeningers. Dialogcentret stiller sig blandt andet kritisk overfor nyreligiøse 
bevægelser. Langkjer har bidraget med generel empiri omkring Faderhuset, og er 
anvendelig på baggrund af hans erfaring med sekter. Vi er opmærksomme på, at 
Langkjers betragtninger kan været påvirket af  hans tidligere samarbejde med 
Dialogcentret. Som han selv påpeger, er han "uddannet som forkynder og ikke som 
videnskabsmand", og at "værket er... drevet af en vis indignation over misbrug af 
mennesker og åndeligt bedrag" (Langkjer, 2006). Derfor skal hans bog behandles med 
visse forbehold omkring hans objektivitet. 
CESNUR er delvist brugt som kilde til den franske antisektlov, og 
bernie.cncfamily.com er brugt til kritikken af denne. Vi tager højde for, at disse kilder 
ifølge Cyril Malka er en uofficielle pro-sektorganisationer. 
Rapporten "Cults In France" er anvendt som baggrundsmateriale i forhold til den 
franske antisektlov. Den er udarbejdet af The Board of Inquiry Into Cults, en 
kommission nedsat af den franske regering, bestående af 36 politikere, videnskabsmænd 
og journalister (The Board Of Inquiry Into Cults, 1995). Vi vurderer, at de faktuelle 
oplysninger i denne rapport er troværdige. Det er dog vigtigt at pointere, at rapportens 
indhold i forhold til listen over sekter og de kriterier, der er gået forud for definitionen 
af en sekt, ikke er en vedtaget international standarddefinition, men en subjektiv 
vurdering foretaget af The Board of Inquiry Into Cults. Derudover kan rapportens 
udfald være påvirket af den franske regerings politiske dagsorden.  
Derudover har vi anvendt en lang række af artikler og dokumenter, som vi samlet set 
betragter som troværdige. 
I vores teorianvendelse har vi valgt Flemming Balvigs teori om social kontrol, Pierre 
Bourdieus kapital- og habitusteori, Max Webers og Ernst Troeltshs' sektdefinition, samt 
Max Webers teori om karismatisk ledelse. Vi vurderer, at social kontrol-, habitus- og 
kapitalteorierne kan bidrage til en dybere forståelse af de psykologiske og sociale 
processer, der foregår før, under og efter et individs indgåelse i en gruppering. Teorien 
om social kontrol bruges som overordnet analytisk rammeforståelse for de 
kontrolprocesser, der foregår i Faderhuset. Tilstrækkeligheden af Balvigs teori om 
social kontrol kan kritiseres for at være møntet på de samfundsmæssige sociale 
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kontrolprocesser som helhed, og at det er en kriminologisk teori. Vi mener dog, at 
elementer fra teorien med rette kan anvendes analytisk på mindre fællesskaber. 
Brugen af Bourdieus habitusteori er væsentlig for forståelsen af de sociologiske 
processer, der foregår i et medlem af Faderhusets livsverden. Kapitalteorien er 
medvirkende til at forstå de sociale og økonomiske ressourcer, som Faderhusets 
medlemmer kan opnå og miste i forhold til deres positioneringer i frikirken. Vi er 
opmærksomme på, at Bourdieus teori ikke er specifikt møntet på religiøse grupperinger, 
men vi mener at elementer fra teorien kan benyttes analytisk på Faderhuset. 
Max Webers teori om karismatisk ledelse er brugbar for forståelsen af Faderhusets 
lederskab. Det skal pointeres, at Webers teori om karismatisk ledelse oprindeligt er 
møntet på politiske ledere, mens vi har valgt at anvende teorien på ledelsen i et mindre 
fællesskab. 
Webers, Troeltshs', Langkjers, Malkas og Underbjergs sektdefinitioner anvendes til 
at belyse begrebet sekt. Vi finder teorierne brugbare, da de kan anvendes direkte i 
forhold til vores projekt. Der skal tages forbehold for Weber og Troeltshs' aktualitet.  
Kvalitetsvurdering  
Vi vurderer på baggrund af ovenstående, at vores metodiske fremgangsmode vil lede 
til et gyldigt resultat. Vores problem og problemfelt er sammen med vores teori og 
empiri tilstrækkelig til at vurdere, hvorvidt der på baggrund af Faderhuset er behov for 
lovgivning omkring religiøse overgreb, men den er ikke tilstrækkelig til at vurdere, 
hvilken form denne lovgivning skal antage. 
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3. Lovgivning 
Den franske antisektlovgivning 
Den franske antisektlovgivning blev vedtaget den 30. maj 2001 og har til formål at 
forhindre sekteriske bevægelsers muligheder for at underminere menneskerettigheder og 
fundamentale friheder. Loven blev udarbejdet på baggrund af The Board of Inquiry Into 
Cults' rapport fra 1995, der indeholdt en gennemgående analyse af blandt andet religiøse 
bevægelsers udbredelse og diverse menneskelige skadevirkninger forårsaget af disse. 
Rapporten blev hovedsageligt udarbejdet grundet Scientologys stigende indvirkning på 
det franske samfund (The Board of Inquiry Into Cults, 1995).  
I rapporten blev problematikkens omfang blandt andet illustreret ved eksempler på 
kollektive selvmord og sekterisk terror i blandt andet USA, Japan og Schweiz. 
Rapporten indeholdt yderligere eksempler på udbrydere fra blandt andet Scientology, 
som påstod, at de var blevet hjernevasket og økonomisk ruineret som følge af deres 
kontakt med Scientology. Derudover blev 172 religiøse fællesskaber i Frankrig 
klassificeret som sekter ud fra rapportens valgte kriterier. 
Dog blev det slutteligt konkluderet, at det var for komplekst at nedsætte en konkret 
lov specifikt møntet på sekter, men at supplerende tiltag omkring den allerede 
eksisterende lovgivning var nødvendige. Den primære årsag til dette var de juridiske 
vanskeligheder, der var forbundet med objektivt at klarlægge en konkret definition 
af begrebet sekt. Det blev yderligere vurderet, at de færreste religiøse bevægelser var 
villige til at vedkende sig denne oftest negativt ladede definition. Derfor blev begrebet 
ikke direkte anvendt i udformningen af loven, men udvidet til at omhandle alle former 
for foreninger, organisationer etc. (The Board of Inquiry Into Cults, 1995)  
Hovedpunkterne i den konkrete lovtekst er, at en hvilken som helst lovlig enhed eller 
helhed i form af en bevægelse, forening eller organisation, som har til formål at skabe, 
vedligeholde eller udnytte psykologisk eller fysisk underkastelse hos de implicerede 
personer i denne enhed, kan opløses og retsforfølges. Ministeriet kan desuden indgive 
begæring om opløsning til højesteret, når en juridisk enhed gentagne gange er dømt for 
lovovertrædelser. Ministeriet kan handle i eget navn eller på baggrund af 
offentlighedens efterspørgsel. (Legifrance, 2001).  
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Retsforfølgelsen i forbindelse med manipulation kan resultere i en bøde på op til 
500.000 francs eller en fængselsdom på op til 5 år, og desuden kan en række personlige 
rettigheder fratages den ansvarlige (bearnie.cncfamily.com, uå.: What is the law?), hvis 
et eller flere af følgende punkter overtrædes:  
 
• bevidst eller ubevidst skadevirkning på et individs psykiske eller fysiske 
virke, herunder krænkelse af individets frihed, værdighed eller ejendom. 
Enhver, der åbenlyst eller skjult støtter eller er involveret i et sådant 
foretagende, kan retsforfølges.      
• uhensigtsmæssig medicinering eller brug af uretmæssige farmaceutiske 
metoder.   
• brug af vildledende opreklamering, herunder annoncering, der kunne tænkes 
at være forbundet med økonomisk bedrageri eller dokumentfalsk (CESNUR, 
uå). Der skal hertil tilføjes, at denne lovtekst er et supplement til en allerede 
eksisterende lov, der sammenfattet forbyder disse foreninger 
og organisationer at reklamere (Henley, 2000).  
Kritik af antisektloven  
"This law is clearly in violation of an individual's fundamental human right to 
freedom of thought, conscience and religion or belief"  
 
- Christopher H. Smith  
medformand, U.S. Helsinki Commission  
(Goodenough, 2001) 
 
Loven er senere hen blevet udsat for meget kritik. Siden loven trådte i kraft har det 
amerikanske udenrigsministeriums sekretariat for menneskerettigheder udtrykt 
bekymring over loven, som de mener bærer præg af sproglig tvetydighed. 50 
medlemmer af Europarådets parlamentariske forsamling forlangte loven suspenderet, 
indtil en færdig rapport om religiøse rettigheder i Frankrig kunne fremvises 
(bernie.cncfamily.com, uå.: Opposition on Civil Rights Ground)  
Udover den forventede kritik fra Scientology i Frankrig, udtrykte ledere af den 
katolske og protestantiske kirke verden over også deres forbehold overfor loven. 
Bekymringen gik på, at loven var et retsligt overgreb på de religioner, der ikke normalt 
opfattes som sekteriske, og at de derved kunne risikere at blive diskrimineret af loven 
(Henley, 2000). Det blev yderligere påpeget, at lovens bestemmelser om en enheds 
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eventuelle opløsning kunne fortolkes forskelligt, og at beslutningen derfor ville være op 
til den enkelte dommer. Bedømmelsesprocessen kunne frygtes at blive påvirket af pres 
fra udefrakommende elementer og tidsbestemte tendenser såsom skift i samfundets 
opfattelse af religion. Bekymringen gik yderligere på, at den individuelle juridiske 
tolkning kunne resultere i en kollision mellem loven og fundamentale 
menneskerettigheder som eksempelvis religions-, forsamlings- og ytringsfrihed. 
Derudover blev det forlangt, at udtrykket 'sekteriske bevægelser', der forekom i 
starten af lovteksten, skulle fjernes, eftersom der ikke eksisterede nogen endelig 
juridisk definition af ordet kult eller sekt (bernie.cncfamily.com, uå.: Opposition of 
Civil Rights Ground).  
Den danske lovgivning 
Der findes ikke en juridisk pendant til den franske lovgivning i Danmark. Debatten 
omkring nødvendigheden af en eventuel lovgivning har heller ikke været til stede i 
særlig høj grad (Bilag 2). I Danmark er det statsligt reguleret, hvilke fællesskaber der 
kan kalde sig et anerkendt trossamfund. De basale menneskerettigheder, som den 
franske lovgivning blev kritiseret for at overtræde, er også gældende i Danmark.  
 
Der er religionsfrihed i Danmark. Det betyder, at borgerne har adgang til at 
forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres 
overbevisning. Det er dog en betingelse, at der intet læres eller foretages, som 
strider mod sædeligheden eller den offentlige orden, jf. grundlovens § 67.  
 
Der er intet krav om, at den pågældende religion eller det pågældende 
samfund skal godkendes af staten. Trossamfund kan eksistere under den 
almindelige religions- og foreningsfrihed uden nogen form for offentlig 
registrering. Trossamfund i Danmark kan opdeles i tre grupper, som er 
underlagt hver deres retlige regulering: Folkekirken, anerkendte og 
godkendte trossamfund og øvrige trossamfund samt samfund med religiøst 
præg  
 
Det er Kirkeministeriet som godkender trossamfund. Siden 1998 har der dog 
været nedsat et rådgivende udvalg til at vurdere, om betingelserne for 
godkendelse som trossamfund er til stede. Udvalget arbejder uafhængigt af 
Kirkeministeriet og besidder religionssociologisk, religionshistorisk, juridisk 
og teologisk kompetence. Udvalget har udarbejdet vejledende retningslinier 
for godkendelse som trossamfund.  
 
Øvrige trossamfund samt samfund med religiøst præg omfatter dels 
trossamfund, som af forskellige grunde ikke har ønsket godkendelse, dels 
samfund, som ikke kan godkendes som egentlige trossamfund 
(livsanskuelsessamfund, filosofiske foreninger mv.). Disse eksisterer under 
den almindelige religions- og foreningsfrihed uden noget krav om offentlig 
registrering, men har heller ikke de ovennævnte rettigheder. (Bilag 5)  
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Den danske lovgivning er generelt præget af en gennemgående hensyntagen til de 
basale menneskerettigheder, som forenings-, forsamlings, ytrings- og religionsfrihed. 
Der findes på nuværende tidspunkt ikke specifikke juridiske krav om gennemsigtighed 
med de økonomiske eller strukturelle forhold i religiøse fællesskaber (Bilag 4).  
Der findes eksempler på lovgivning vedrørende psykiske overgreb, blandt andet i 
Arbejdsmiljøloven, som er møntet på det psykiske arbejdsmiljø i en virksomhed. 
Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) svarer således d. 21 januar 2007 på 
Jens Vibjergs (V) spørgsmål om, hvorvidt enkeltindivider kan stilles til ansvar for 
mobning på arbejdspladsen;  
...mobning hænger oftest sammen med andre problemer i det psykiske 
arbejdsmiljø, herunder utilstrækkelig ledelsesmæssig støtte. Som følge heraf 
vil enkeltindivider ikke kunne drages til ansvar i forhold til 
arbejdsmiljølovgivningen i forbindelse med mobning. Derimod er det 
virksomhedens ledelse, der har ansvaret for at bringe mobning til ophør, og 
ledelsen som har kompetence til at gennemføre initiativer til at bringe 
mobning til ophør, herunder evt. brug af sanktioner overfor medarbejdere, 
der mobber. (Folketingets Informationssystem, 2007)  
 
I Sverige findes der en lov mod mobning i folkeskolen, hvor eleverne blandt andet er 
underlagt den svenske Arbejdsmiljølov, som skal sikre eleverne et godt fysisk og 
psykisk arbejdsmiljø (Frånberg, 2003). I Danmark debatteres det i øjeblikket om, der 
skal indføres en tilsvarende lovgivning (Politiken, februar 2007).   
Delkonklusion  
Trods problematikkerne omkring den franske lovgivning, foreligger der mulighed for 
at kategorisere den ansvarlige for psykiske overgreb og dermed placere ansvaret hos et 
enkeltindivid.  
Der findes i Danmark ikke lovgivning, der juridisk definerer psykiske overgreb, 
heriblandt religiøse. Psykiske overgreb på arbejdspladsen er omfattet af 
Arbejdsmiljøloven, men ansvaret for eventuelle sanktioneringer mod de implicerede 
parter ligger hos virksomhedens ledelse. Det er ikke statsligt reguleret, hvordan 
virksomhederne internt skal reagere på sådanne overgreb. Folkeskoleloven 
opfordrer endvidere skolerne til at vedtage en mobningspolitik, men der foreligger ikke 
nogen generel statslig kvalitetsvurdering af denne. Ifølge Arbejdsmiljøloven kan 
enkeltindivider ikke retsligt stilles til ansvar for mobning.   
Lovgivningen på området skal ses i lyset af statens hensyntagen til de basale 
menneskerettigheder; forsamlings-, forenings-, religions- og ytringsfrihed. 
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4. Begrebet sekt  
I dette afsnit søges begrebet sekt afdækket. Med udgangspunkt i Max Weber, Ernst 
Troeltshs, Birger Langkjer, Cyril Malka og Niels Underbjergs definitioner af en sekt, vil 
vi redegøre for begrebet. Vi inddrager forskellige eksperters definition af en sekt, da der 
ikke findes en almen anerkendt forståelse af begrebet. Der er flere gennemgående træk i 
de forskellige definitioner, men der også vigtige forskelle. 
Ifølge Random House Unabridged Dictionary og The American Heritage Dictionary 
(Dictionary.com, uå.), stammer ordet sekt fra mellem år 1300 og 1350. Det kommer 
oprindeligt fra det latinske ord secta, der betyder at følge, en retning eller en skole (som 
i 'a school of thought'). Sekt defineres desuden som (Dictionary.com, uå.):  
 
• a body of persons adhering to a particular religious faith; a religious denomination.  
• a group regarded as heretical or as deviating from a generally accepted religious tradition.  
• (in the sociology of religion) a Christian denomination characterized by insistence on strict 
qualifications for membership, as distinguished from the more inclusive groups called 
churches.  
• any group, party, or faction united by a specific doctrine or under a doctrinal leader.  
• a group of people forming a distinct unit within a larger group by virtue of certain 
refinements or distinctions of belief or practice.  
• a religious body, especially one that has separated from a larger denomination.  
• a faction united by common interests or beliefs.  
 
En sekt defineres i Gyldendals Leksikon som:  
Sekt; trossamfund som på grund af særmeninger har skilt sig ud fra et 
kirkesamfund (Gyldendal, 1978, s.340) 
 
Max Weber definerer en sekt eller en kult som en gruppe i opposition til kirken. 
Kirken betragtes her som en sund institution, hvorimod en sekt er en kontraktmæssig 
gruppe, der stresser medlemmerne til at leve i en meget intens tro (The Board of Inquiry 
into Cults, 1995). 
Ernst Troeltshs, der var Max Webers elev og arbejdede videre med nogle af hans 
ideer, definerer en sekt således: 
A cult.... is located in withdrawal compared to global society and tends to 
refuse any link with it, and even dialogue. It adopts an identical attitude with 
regard to the other religions, so that in this sense ecumenism could be used as 
a criterion to distinguish Church and cult (The Board of Inquiry into Cults, 
1995)  
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I dette citat bruger Troeltshs isolation og afstandtagen til at skelne sekter fra andre 
almene trossamfund, der modsat sekter er villige til at tilpasse sig samfundet, indgå i 
kompromiser med staten og til at inddrage medlemmer uden yderligere krav om 
hengivelse eller økonomisk støtte.    
Birger Langkjer definerer en sekt som værende en gruppe mennesker, der er fælles 
om at tro eller mene noget, som adskiller sig fra det alment accepterede. Han 
specificerer det nærmere ved at karakterisere en sekt ud fra tre kendetegn; isolation, 
sindelagskontrol og en usund ledertype (Langkjer, 2006):  
  Isolationen kommer ofte til udtryk i, at sekterne er af den opfattelse, at kun de er i 
besiddelse af den absolutte sandhed. De har en tendens til at føle sig under belejring, 
hvis de møder kritik eller afvisning fra omverdenen. Dette kan være medvirkende til, at 
sekterne isolerer sig yderligere. Dog er samarbejde mellem sekter med ideologiske 
fællestræk ikke noget særsyn.  
  Sindelagskontrol er et udtryk for de fysiske og psykiske redskaber, som sekterne 
gør brug af for at kontrollere deres medlemmer. Dette kan eksempelvis være strenge 
leveregler og forbud mod kontakt med familie og venner. Derudover holdes 
der konstant opsyn med medlemmerne ved hjælp af tanke- og følelseskontrol, som 
blandt andet kan ske igennem lange møder med monoton rytmisk lovsang, påføring af 
skyldfølelse og frygt for dæmoner. Medlemmerne opfordres oftest til angiveri i tilfælde 
af tegn på oprør, tvivl eller kritik, hvilket der bliver slået hårdt ned på. Medlemmernes 
manglende kontakt til omverdenen kan også bevirke en yderst ensporet 
informationsstrøm i form af sektens egne kilder som aviser, bøger og TV, der kan være 
medvirkende til at indoktrinere og isolere medlemmerne yderligere.  
En usund ledertype, oftest yderst karismatisk, er som regel et primært karakteristika 
ved en sekt. Lederen vil typisk blive opfattet som værende en guddommelig skikkelse, 
en guru, en profet eller et talerør for Gud.  
En usund, magtsyg og selvcentreret leder kan ses ud fra vedkommendes evne til at 
lokke sine tilhængere i et altdominerende afhængighedsforhold. Dette gælder alle 
områder af livet, både psykisk, fysisk og økonomisk. Langkjer opererer med to typer af 
usunde ledertyper, hvor vedkommende oftest besidder psykopatiske eller narcissistiske 
træk. Lederen med de psykopatiske træk kan kendetegnes ved blandt andet en 
fuldkommen resultatorienteret personlighed, følelsesmæssig afstumpethed og et 
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konstant behov for stimulation. Lederen med de narcissistiske træk karakteriseres 
ved en ekstrem afhængighed af andres beundring og tilbedelse. Denne ledertype sætter 
oftest egen tilfredsstillelse højere end at opnå resultater og kan være yderst intrigant i 
sin søgen efter en syndebuk, da det forhindrer tilhængere i at konspirere imod lederen, 
som derved kan bevare magten. Det skal dog pointeres, at ingen usunde ledere 
udelukkende er det ene frem for det andet. Vedkommende vil typisk have træk fra 
begge personlighedstyper, men vil overvejende bære præg af den ene. (Langkjer, 2006)  
  Cyril Malka kæder også det sekteriske sammen med isolation fra samfundet. Det 
kan både være ren fysisk isolation, men også psykisk. Individet begynder som følge af 
denne isolation at opfatte sekten som værende samfundet og bliver på den måde isoleret 
fra det omkringliggende samfund (Bilag 3). 
Malka bruger som udgangspunkt den sektdefinition, der er beskrevet i The Board of 
Inquiry into Cults rapport. På hjemmesiden sekter.org har han oversat definitionen fra 
den franske rapport: 
En sekt er en gruppe, som søger ved hjælp af diverse psykologisk 
destabiliserende manøvrer at opnå af deres medlemmer en tilstand af 
betingelsesløs lydighed, en formindskelse af selvstændig tankegang, et brud 
med de fælles referencer (de så end være etiske, videnskabelige, borgerlige 
eller uddannelsesmæssige), og som fører til farer for den enkeltes frihed, 
helbred, uddannelse og de demokratiske institutioner." (Malka, 1999)  
 
For at kunne forstå en sekts virkemidler, specificerer Malka yderligere fem 
elementer, som går igen i stort set alle sekter (Bilag 3). 
 
• Målet, der fortæller medlemmerne, hvor de skal hen, hvorfor de skal derhen, 
og hvordan de kommer derhen.  
• Guruen, der fungerer som forbillede til efterlignelse. Det kan både være en 
nulevende, afdød eller fiktiv person.  
• Kodekset, der definerer de normer, livet skal leves efter, samt giver 
medlemmerne viden om konsekvenserne ved en eventuel overtrædelse.  
• Truslen, som altid er til stede. Fungerer som virkemiddel til at fremstille et 
fjendebillede af "det onde".  
• Kampen mod truslen.  
 
Desuden påpeger han, at sekter som regel er delvist isoleret fra omverdenen. 
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Cyril Malka nævner Jehovas Vidner som eksempel. Målet er i denne sammenhæng 
livet i Paradis, guruen er Jesus, kodekset er Bibelen og Vagttårnet, truslen er Satan og 
menneskets iboende synd, kampen er symboliseret ved den daglige bekæmpelse af 
truslen og i større perspektiv også dommedag. Isolationen sker blandt andet gennem 
medlemmernes forbud mod at deltage i det politiske system. 
Niels Underbjerg læner sig op ad Weber og Troelsths' sektdefinition. Han fremhæver 
også en række andre karakteristika, som tilstedeværelsen af en guru og isolation fra det 
omgivende samfund, men mener ikke, at en entydig klassificering er mulig. Han 
påpeger endvidere, at der i sekter foregår en omfattende miljøkontrol. Miljøkontrol kan 
ses som et mere favnende begreb af social kontrol, hvor miljøkontrol også inkluderer de 
fysiske rammer, som den sociale kontrol udøves i. Han påpeger endvidere, at et andet 
karakteristika for sekter er at de i forhold til verdensreligionerne har en reduceret 
kosmologi (Bilag 4). 
Delkonklusion 
Visse karakteristika er gennemgående i de forskellige definitioner. Malka, Langkjer 
og Underbjerg ser et sekterisk trossamfund som et usundt foretagende, der kan påføre 
mennesker stor skade. Weber, Troeltshs, Underbjerg, Malka og Langkjer fremhæver 
yderligere, at isolation, afstandtagen og mangel på tilpasning til omverdenen er 
kendetegnende for en sekt. Malka fremhæver ligesom Langkjer og Underbjerg guruen 
og kodekset. De lægger også vægt på, at sekten overtager medlemmernes psyke, 
hvorved der sker en fratagelse af deres frie vilje og evne til kritisk at reflektere over sin 
situation og sektens ageren.  
Når det skal vurderes, hvorvidt et fællesskab er sekterisk eller ej, er det for at få et så 
nuanceret billede som muligt gavnligt at anvende elementer fra alle definitioner. I sidste 
ende er det afgørende, hvorvidt de forskellige træk peger på, at fællesskabet har 
overtaget medlemmernes psyke i sådan en grad, at de er blevet frataget evnen til kritisk 
at reflektere over deres situation og fællesskabets ageren, og dermed i praksis er blevet 
frataget den frie vilje. 
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5. Teori 
Social kontrol 
Det er vanskeligt entydigt at definere begrebet social kontrol. De generelt anvendte 
definitioner af social kontrol er fortrinsvist møntet på institutionel magtudøvelse, 
eksempelvis statslige institutioners kontrol med borgerne. I mange tilfælde er begrebet 
social kontrol også forbundet med retsvæsenet. Social kontrol er i retssystemet 
forbundet med relationerne mellem krænker og offer (Balvig, 2006). De definitoriske 
vanskeligheder, der er forbundet med social kontrol, er også præget af kompleksiteten 
og individualiteten, der karakteriserer både samfundsmæssige og mindre grupperinger. 
Teorien er oprindeligt møntet på retssystemet og institutionelle sammenhænge, men vi 
mener, at anvendelsen er tilstrækkelig, da objektet for vores projekt kan betragtes som 
et mikrosamfund, hvor de samme mekanismer gør sig gældende.  
Generelt kan social kontrol anskues som værende den måde, hvorpå de magthavende, 
defineret som de med størst indflydelse i gruppen, opstiller normer, der har til formål at 
hindre afvigende social adfærd.  
Gruppen kan både være samfundet som helhed, men også mindre grupperinger som 
eksempelvis et fodboldhold eller et religiøst fællesskab. Normerne kan også have det 
formål at dirigere de sociale afvigere ind på rette spor igen. Fælles for de forskellige 
typer af teorier om social kontrol er, at de deles op i to hovedgrupper; konfliktteorierne 
og konsensusteorierne (Andersen, Balvig, 2004).  
Konfliktteoretikerne opfatter social afvigelse som hovednøglen til 
samfundsforståelsen, da afvigelse fra normerne betragtes som normalen og som et 
udtryk for samfundets udvikling. Social kontrol er i konfliktteoretisk perspektiv et 
udtryk for stilstand og værdikonservatisme (Andersen, Balvig, 2004). Modsat står 
konsensusteoretikerne, der betragter social kontrol som det primære middel til at bevare 
samfundets sammenhængskraft. Socialiseringsprocesserne, der udvikles gennem den 
sociale kontrol, opfattes i konsensusteoretisk perspektiv som de strukturer, der sikrer 
samfundets borgere tryghed og orden. Social afvigelse betragtes som udtryk for anarki 
og som værende skadeligt for samfundet (Andersen, Balvig, 2004).       
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Præventiv og reaktiv social kontrol  
I vore dage er en snæver definition af social kontrol udbredt, hvor begrebet 
sidestilles med bevidste tvangsprægede forsøg på at håndhæve konformitet, 
ofte koncentreret til det strafferetslige system. Her skal anvendes en 
definition, der placerer sig midtimellem: Social kontrol omfatter alle de 
foranstaltninger og forholdsregler, som hindrer eller søger at hindre, at 
afvigende adfærd og konflikter opstår (præventiv kontrol), og/eller som sigter 
på tilbageføring af afvigende adfærd og konflikter til adfærd, som er i 
overensstemmelse med dominerende værdi- og normsystemer (reaktiv 
kontrol). (Andersen, Balvig, 2004).  
 
Et eksempel på samfundets udøvelse af præventiv social kontrol kan være 
retsvæsenet. Staten udøver præventiv social kontrol ved hjælp af oplysning i form af 
eksempelvis kampagner, der har til formål at forebygge samfundsmæssig afvigende 
adfærd såsom kriminalitet. De forebyggende statslige tiltag skal forstås som samfundets 
forsøg på at bevare konformiteten og kontinuiteten. Samfundets etablerede system 
består af forskellige instanser, der igennem deres respektive funktioner udøver 
præventiv social kontrol, hvilket ofte udmønter sig i konkret lovgivning. Den sociale 
kontrol borger og stat imellem er dermed hovedsageligt struktureret ud fra en juridisk 
kontekst, hvilket øger gennemsigtigheden i kontrolprocesserne yderligere.  
Hvor samfundets udøvelse af præventiv social kontrol er synlig igennem de 
etablerede institutioner, er den i løsere organiserede fællesskaber mindre 
gennemskuelig. Forskellen består i, at normerne i mindre fællesskaber som 
udgangspunkt ikke defineres og opretholdes af synlige institutioner, men konstant 
reproduceres medlemmerne imellem. Fastsættelsen, udøvelsen og opretholdelsen af 
normer, sker igennem fællesskabets individers konstante interaktion. Dette sker 
uorganiseret, uden nogen formelle procedurer. Ofte er et fællesskab baseret på et i 
forvejen fælles defineret normsæt, som kan være med til at holde normerne nogenlunde 
konstante, mens det også kan være muligt for stærke enkeltindivider at besidde en 
position, der gør det muligt at influere hele fællesskabet, og dermed trække normerne i 
én bestemt retning. Den sociale kontrol er derfor organisk, udøves konstant, og 
normerne er hele tiden i udvikling. 
Samfundets reaktive sociale kontrol kommer til udtryk gennem domstolene, som dog 
praktiserer både præventiv- og reaktiv social kontrol. Domfældelser er det mest 
konkrete eksempel på samfundets udøvelse af reaktiv social kontrol (Andersen, Balvig, 
2004). Når der fra borgenes side er foregået afvigende adfærd, i forhold til de gældende 
samfundsmæssige normer, eksempelvis ved overtrædelse af straffeloven, agerer 
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domstolene som instansen, der gennem udøvelsen af reaktiv social kontrol, forsøger at 
tilbageføre den afvigende adfærd til den samfundsmæssigt accepterede. I mindre 
fællesskaber, hvor den sociale kontrol udøves internt, foregår den reaktive sociale 
kontrol oftest på et psykologisk plan. Reaktiv social kontrol udøves oftest i løst 
organiserede fællesskaber i form af kollektiv afstandtagen, degradering, isolering og 
genopdragelse. Eventuel afvigende adfærd i fællesskabet tilbageføres til det accepterede 
normsæt igennem psykologisk påvirkning, hvilket i nogle tilfælde kan foregå 
systematisk.  
Uformel og formel social kontrol 
Den uformelle sociale kontrol er den, der udøves af mennesker som led og 
del af deres dagligdag: ros, bebrejdelser, øjekast, udveksling af sladder ironi 
osv.  
 
Den formelle kontrol er den specialiserede og formaliserede kontrol, som den 
udøves af diverse kontrollører som politifolk, læger, socialrådgivere mfl. 
(Andersen, Balvig, 2004, s. 311)  
 
Den samfundsmæssige uformelle sociale kontrol kommer hovedsageligt til udtryk 
gennem et sæt af alment accepterede normer, som har rødder i vores traditioner og 
kulturelle baggrund. Samfundets uformelle sociale kontrol sker igennem dagligdagens 
påvirkninger, og majoriteten af borgerne sætter ikke spørgsmålstegn ved disse normer, 
fordi de er så nært beslægtede med deres hverdagsliv. Dette kommer blandt andet til 
udtryk gennem fælles accepterede vaner og opførsel. 
Størstedelen af befolkningen accepterer samfundets uformelle sociale kontrol som 
det sæt rammer, hvorigennem samfundets sammenhængskraft opretholdes. Selvom der 
er plads til diskussion, hersker der en bred accept af et uformelt normsæt i samfundet. 
Der er fællestræk ved samfundets og mindre fællesskabers udøvelse af uformel social 
kontrol. Den generelle accept af de gældende normer og respekten for de deraf følgende 
regler er gennemgående træk på begge niveauer. Det er stort set de samme sociologiske 
mekanismer, der går igen. Accepten og efterlevelsen af den uformelle sociale kontrol er 
forudsætning for, at den formelle sociale kontrol kan udøves (Andersen, Balvig, 2004).  
I mindre fællesskaber kan den generelle accept af normer i nogle tilfælde være 
stærkere, så muligheden for diskussion omkring de gældende normer ikke er til stede i 
samme grad. Forskellen på samfundets og mindre fællesskabers normsæt er i denne 
sammenhæng, hvilken oprindelse de har. De fleste fællesskabers normsæt er ikke, i 
modsætning til samfundets, udviklet igennem en åben proces med diskussion og 
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brydning af holdninger for derefter demokratisk at blive vedtaget. De er derimod opstået 
igennem ukontrollerbare processer, hvor stærke enkeltpersoner kan have haft 
afgørende indflydelse på normsættets udformning. 
De psykologiske mekanismer, der i mindre fællesskaber anvendes til at udøve social 
kontrol, anses i et samfundsmæssigt perspektiv normalt ikke for at være problematiske. 
Men i et mindre fællesskab, hvor andre faktorer som eksempelvis flertalsbeslutninger og 
generel diskussion ikke er tilstede, kan den sociale kontrol direkte blive udtryk for 
manipulation. 
Den formelle sociale kontrol udøves i et samfundsmæssigt perspektiv gennem 
institutioner, der agerer som nødvendige kontrolinstanser for at opretholde samfundets 
sammenhængskraft (Andersen, Balvig, 2004). Dette kommer blandt andet til udtryk 
gennem retsvæsenets instanser, ministerierne og kommunerne. I mindre fællesskaber, 
hvor normsættet ikke defineres igennem officielle institutioner, er der mulighed for, at 
individer eller fællesskabets elitære gruppering i praksis fungerer som det institutionelle 
apparat.  
  Inden for den sociologiske teori af social kontrol arbejdes der med 
stemplingsteorier. Stemplingsteoriernes udgangspunkt er, at alle individer indimellem 
udviser afvigende adfærd (Andersen, Balvig, 2004). Det antages, at afvigelse hos 
individet er normalen, og derfor er det ikke individets baggrund for afvigelsen, der er 
relevant. Det er derimod det formelle kontrolapparats reaktion på disse afvigelser, der er 
interessant. Når afvigende adfærd forekommer, iværksættes en stemplingsproces, der er 
udtryk for den proces, der foregår, når der udøves social kontrol af den gældende 
kontrolinstans i forhold til den afvigende adfærd.  
Stemplingsprocessen er:  
 
...en stempling, en dramatisering af det onde, som det er blevet udtrykt. Den 
onde/afvigende handling bliver under stemplingsprocessens forløb til den 
onde/afvigende person. De umiddelbare konsekvenser heraf er tosidede. Dels 
forandres den stempledes sociale situation (omgangkredsen; 
beskæftigelsessituationen mv.), dels forandres den stempledes selvopfattelse i 
retning af en mere afvigende identitet. (Andersen, Balvig, 2004 s. 326).   
 
  Efter en stemplingsproces igangsættes, kan der forekomme ændringer i 
det implicerede individs sociale rum. Det kan også resultere i, at individet bliver 
ekskluderet fra samfundet eller fællesskabet, hvis vedkommendes reaktion på 
processen udmønter sig i yderligere afvigende adfærd i forhold til det sociale rum. Efter 
stemplingsprocessens eksekvering kan der hos individet også forekomme en reaktiv 
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effekt, hvorigennem individet tilbageføres til det sociale rums accepterede adfærd. I 
mindre fællesskaber kan stemplingsprocessen foregå i mere ekstrem grad end i 
samfundsmæssig sammenhæng. De strukturelle forhold i mindre fællesskaber er i 
forhold til samfundet løst organiserede og derfor ikke underlagt nogle strukturelle 
juridiske procedurer. 
  
Figur 1: Stemplingsteorien (Balvig, 2006) 
Habitus og kapital 
Forståelsen af, hvordan aktører fungerer i en bestemt gruppering, kan fremmes 
ved inddragelsen af den franske sociolog Pierre Bordieus teori om kapitaler og habitus.  
Habitusbegrebet forbindes med relationen mellem det givne sociale rum, et individ 
befinder sig i, og dets deraf følgende positioneringer. Det sociale rum fordrer bestemte 
handlingsmønstre, hvad enten disse er individuelt bestemt eller bestemt af 
udefrakommende påvirkning. Habitus omfatter således relationen mellem de sociale 
samfundsmæssige strukturer og de mentale individuelle strukturer (Andersen, 2005). 
Habitus defineres yderligere som; 
A system of schema (that) constantly orient choices, which, though not 
deliberate, are nonetheless systematic; which, without being arranged and 
organized expressly according to an ulitimate end, are nonetheless imbued 
with a sort of finality that reveals itself only post festum. (Dianteill, 2003, s. 
2)  
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I henhold til forståelsen af et individs indgåelse i en bestemt gruppering er relationen 
mellem den omkringliggende påvirkning og de individuelle valg væsentlig. I bestemte 
grupperinger findes der en høj grad af udefrakommende påvirkning, som derved er 
medvirkende til at definere individets position. I andre grupperinger, hvor den 
udefrakommende påvirkning ikke er tilstede i samme grad, defineres individets position 
i højere grad af fællesskabets interne processer. Individets positioneringer, hvad enten 
de mentale strukturer førhen var individuelt baseret, bliver ved indgåelsen i visse 
grupperinger defineret ovenfra af fællesskabets øverste magtinstans. Individets habitus 
er således i et sådant tilfælde foruddefineret igennem et fastsat normsæt. Ved en sådan 
proces foregår der en reduktion af individets personlige gebærden.  
Et individs indgåelse i en gruppering er ikke kun forbundet med relationen mellem 
vedkommendes position og deraf følgende positioneringer. Habitus, der kan 
karakteriseres som en betegnelse for individets livsverden, er ligeledes forbundet med 
forskellige kapitaler, der er dækkende for, hvilke ressourcer et individ kan opnå ved 
indgåelsen i en bestemt gruppering. Hvor habitus også er forbundet med det kollektive 
niveau, er kapitalbegreberne forbundet med det individuelle niveau. Kapitalbegrebet 
inddeles i tre hovedformer: økonomisk, kulturel og social kapital.  
Menneskelige behov som eksempelvis anerkendelse, identifikation, respekt og 
tilhørsforhold kan betegnes som social kapital. Disse mentale behov kan være 
medvirkende til at opnå en dybere indsigt, hvis medlemmernes habitus i en specifik 
gruppering skal analyseres.  
Kulturel kapital er dannelse og finkulturelle færdigheder i form af beherskelsen af 
den legitime kulturs koder. Desto bedre individet forstår at besidde og tilpasse sig en 
grupperings kulturelle koder, desto større kulturel kapital opnås der i den specifikke 
gruppe.  
Der skal dog tilføjes en kritik af det kulturelle kapitalbegreb, da Bordieus definition 
er forbundet med samfundets elitære gruppering, og at den legitime beherskelse af de 
gældende koder er forbundet med finkulturelle aspekter som kunst og lignende.  
Økonomisk kapital er i bogstaveligste forstand forbundet med kapital, altså penge og 
midler.  (Andersen, 2005).  
Der er diskussion om, hvorvidt kapitalbegreberne går forud for et individs 
habitusdannelse, eller om processen foregår omvendt (Kühle, 2004). Vi har i dette 
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projekt valgt at bruge teorien analytisk ud fra den betragtning, at habitusdannelsen går 
forud for individets dannelse af kapitaler.  
Karismatisk ledelse 
Max Webers overordnede definition af en karismatisk ledelsesstil er baseret på ét 
individs evne til opnå magt gennem personlig udstråling og charme med en uovertruffen 
evne til at skabe en direkte og personlig tiltrækning af sine tilhængere i form af en stærk 
autoritet. (Heywood, 2002). Denne tiltrækningsevne består oftest i, at lederen er i 
besiddelse af et retorisk talent og derved blandt andet opnår sin magt via tale. Weber 
skelner mellem den sunde og den usunde karismatiske leder. 
Ifølge Weber er den sunde karismatiske leder oftest tilknyttet en overliggende 
autoritet, der indskrænker lederens magt til en vis grad, og mulighederne for 
magtmisbrug er derfor begrænsede. Den sunde leder opfattes af sine tilhængere som en 
respekteret person med en vis heroisk status frem for at opfattes som en guddommelig 
instans. 
Den usunde karismatiske leder er derimod ikke underlagt et bestemt regelsæt, 
procedure eller overliggende autoritet, hvilket bevirker, at lederens magt bliver 
uindskrænket, hvilket oftest fører til magtmisbrug. Tilhængerne bliver en slags disciple, 
som opfatter lederen som en helgen eller en Messias, der er ufejlbarlig, og hvis 
lederskab og autoritet skal overholdes og følges blindt (Heywood, 2002).  
Webers ledelsesteori anvendes sædvanligvis i politisk kontekst, men vi vurderer, at 
teorien er analytisk anvendelig på mindre sociale grupperinger. Eksempelvis har Jim 
Jones, der var leder for sekten Folkets Tempel, alle træk fra en usund karismatisk 
ledertype. Han førte i 1978 923 mennesker ud i et religiøst masseselvmord i Jonestown, 
Guyana (Aagaard, 1988 ; Ontario Consultants on Religious Tolerance, uå.). 
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6. Begrebsafklaring 
Det sociale rum: Netværk af sociale relationer mellem aktørers positioner. 
Diakoni: Den kristne handlingsdimension, der kan betegnes som Jesu befalede 
næstekærlighed udført i praksis. Ofte giver det sig udtryk i form af velgørende arbejde 
blandt samfundets svage. 
Dæmoner: Åndeligt væsen, som regel opfattet som en engel, der ikke følger Gud, 
men i stedet følger Satan. Kan indenfor kristen mytologi besætte et menneske, hvorefter 
det kun kan uddrives igennem ritualer, der er fastlagt af de enkelte kirkesamfund. 
Karismatisk: Er et udtryk for den del af kristendommen, som lægger vægt på den 
udtryksmæssige side af troen som tungetale, fysisk helbredelse, dans etc.  
Kosmologi: Indenfor religion den opfattelse troende har af virkeligheden, herunder 
de sammenhænge og strukturer den udgøres af. 
Kreationisme: Troen på at livet, jorden og universet er skabt af en guddommelig 
kraft. Kristne kreationister mener, at jorden og alt dets liv blev til på seks dage som 
beskrevet i Bibelens skabelsesberetning. De mener endvidere, at jorden er cirka 6000 år 
gammel. Kreationister forkaster evolutionsteorien og store dele af videnskabens 
forskning omkring livets opståen, universets alder med mere. 
Tungetale: Uforståelige, som regel rytmiske og monotone lyde, som et menneske 
fremsiger i en art af åndelig ekstase. Er i følge Apostlenes Gerninger det synlige tegn 
på, at Helligånden har taget bolig i et menneske. 
Vækkelse: Er inden for kristendommen et udtryk for det fænomen, at et geografisk 
afgrænset område oplever, at et stort antal af mennesker omvender sig til den kristne tro. 
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7. Menigheden Faderhuset 
Menigheden Faderhuset er en frikirke og et godkendt trossamfund (Ritzau, 2006). 
Desuden er Faderhuset godkendt som forening efter ligningslovens §8A (SKAT, 2007). 
Hver søndag afholdes der gudstjeneste på Tæbyvej i Rødovre, men størstedelen af 
menighedens aktiviteter foregår uden for dette tidsrum, blandt andet i form af 
forskellige mentorordninger, missionsprojekter, bofællesskaber, lovsangsband og 
børneaktiviteter. Kirken har eksisteret i 17 år under ledelse af Ruth og Knut Evensen. 
(Langkjer, 2007) Faderhuset tæller ifølge Ruth Evensen 120 medlemmer (TV2 Lorry, 
16 oktober, 2006). Til en tilfældig gudstjeneste i marts 2007 var der ca. 40 medlemmer 
(Bilag 1).  
Historien: Fra diakoni til fremgangsteologi  
Ruth og Knut Evensen var oprindeligt med i en bibelstudiegruppe under Kristent 
Center i København, en karismatisk kirke med rødder i det hippieagtige kristne miljø fra 
70'erne (Langkjer 2006, s. 66). I slutningen af 80'erne fik ægteparret en vision om at 
starte deres egen kirke, og Menigheden Faderhuset blev derfor grundlagt d. 1 oktober 
1990 (Menigheden Faderhuset: Menigheden Faderhusets historie). Bevægelsen udgik 
fra Blegdamsvej på Nørrebro, og menigheden bestod i starten af 17 personer fra 
studiegruppen (Langkjer, 2006). 
Med Knut Evensen i spidsen fokuserede frikirken primært på diakonisk arbejde 
blandt socialt udstødte på Nørrebro, et arbejde hvorigennem Faderhuset blev velanset 
blandt områdets præster, som anså menigheden for at være aktiv og nyskabende og en 
kirke, der var værd at se op til (Bilag 2). I 1994 oprettede Faderhuset børnecaféen 
Kongens Hjerte, der primært arbejdede med børn med indvandrerbaggrund. Samme år 
grundlagde de friskolen Samuelskolen (Menigheden Faderhuset: Menigheden 
Faderhusets historie). 
Igennem bekendtskaber med Jens Garnfeldt, leder af Københavns Bibeltrænings 
Center, og Christian Hedegaard, som i dag er leder af foreningen Evangelist, ændrede 
frikirken gradvist fokus fra det diakoniske/sjælesørgende arbejde til fokus på vækkelse 
og "powerkristendom". Det kom til udtryk i en blandingsteologi med rødder i 
Trosbevægelsen og fremgangsteologien, med stærk fokus på radikal trosdyrkelse og 
fokus på åndelig, økonomisk og social fremgang igennem en stadig stærkere og 
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kompromisløs tro. Knut Evensen ønskede ikke, at Faderhuset teologisk skulle bevæge 
sig i denne retning, men Ruth Evensen fik ham gradvist overbevist (Langkjer, 2006, s. 
67 ; Bilag 2). I 1997/98 indledte Københavns Bibeltrænings Center og Faderhuset et 
decideret samarbejde (Langkjer, 2006). 
På dette tidspunkt havde Faderhuset omkring 120 medlemmer, men i foråret 1998 
overtog Ruth Evensen fra den ene dag til den anden ledelsen af frikirken (Langkjer, 
2006, s. 67; Bilag 2). Det skete efter en studietur til Ukraine, og det medførte i følge 
Faderhusets egen fremstilling "...en radikal kursændring...", "...og det blev til et opgør 
med lunkenhed og terapisme i menigheden" (Menigheden Faderhuset: Menigheden 
Faderhusets historie). 
Ruth Evensen annullerede alle medlemskaber og bad alle om at melde sig ind igen. 
Denne gang var det et krav, at man for at opnå medlemskab skulle underskrive en 
erklæring om, at man ukritisk ville følge hendes lederskab (Bilag 2). Hun begyndte at 
modtage profetier fra Helligånden og indførte en række nye regler, blandt andet et 
forbud mod at drikke alkohol og et krav om at mødes dagligt til fælles 
Bibelundervisning og det resulterede alt sammen i, at cirka 2/3 af medlemmerne forlod 
frikirken i protest (Langkjer, 2006 ; Korsholm, 2000). Faderhusets størrelse var nu 
reduceret til omkring 30 personer (Langkjer, 2006, s. 67). Senere blev Knut Evensen 
indsat som leder af Samuelskolen (Langkjer, 2006, s. 68). 
Knut og Ruth Evensens søn Simon Peter Evensen overtog i 2004 det officielle 
lederskab af Faderhuset, og Ruth Evensen fungerer i dag som coach og supervisor i 
kirken, ligesom hun fungerer som frikirkens ansigt udadtil (Menigheden Faderhuset: 
Menigheden Faderhusets historie).  
Faderhuset har siden Ruth Evensens overtagelse af lederskabet været indblandet i en 
række sager, der har været udsat for stor mediebevågenhed. 
Fra d. 5. august 2002 gennemførte evangelisten Moses Hansen i samarbejde med 
Faderhuset over tre dage et korstog mod muslimer på Nørrebro. Med i optoget var Ruth 
Evensen og cirka 40 medlemmer fra frikirken. (Korsholm, 2002). Optoget skete på 
baggrund af nogle løbesedler, der i følge Moses Hansen opfordrede danske muslimer til 
at gøre Nørrebro til et rent muslimsk kvarter (Ritzau, 2002). Der blev fra flere sider rejst 
tvivl om, hvorvidt løbesedlen var ægte, og Moses Hansen lovede derfor i august 2002 at 
indlevere sedlen til politiet. Justitsminister Lene Espersen (K) skrev i et svar til 
Enhedslistens daværende retspolitiske ordfører Søren Søndergaard d. 29. oktober 2002:  
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"Jeg kan oplyse, at hverken Justitsministeriet eller Københavns Politi ses at have 
modtaget materiale af den i spørgsmålet nævnte karakter." (Folketingets 
Informationssystem, 2007) 
I 2004 udfærdigede Rødovre Kommune en rapport om Samuelskolen, som 
konkluderede, at undervisningen på skolen var for dårlig. Daværende 
undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) meddelte, at skolen ville miste sit statstilskud, 
men efter en klage og politisk pres fra blandt andet Louise Frevert (tidligere DF) fik 
skolen lov til at fortsætte sit virke. Skolen anvendte på dette tidspunkt det 
kontroversielle undervisningsprogram ACE, som er et kristent undervisningssystem, der 
bygger på Bibelen. I forbindelse med polemikken om undervisningens kvalitet gik 
Samuelskolen væk fra ACE-systemet. I august 2005 offentliggjorde 
Undervisningsministeriet en ny rapport, som igen konkluderede, at undervisningen på 
skolen ikke levede op til Folkeskolelovens krav, og undervisningsminister Bertel 
Haarder (V) meddelte derfor, at skolen nu ville miste statstilskuddet. Den endelige 
ophævelse af tilskuddet blev på grund af politisk pres fra Dansk Folkeparti udskudt af 
flere omgange, men i juli 2006 faldt den endelige beslutning, og skolen måtte lukke 
(Langkjer 2006). Ved Samuelskolens lukning i 2006 var det Asger Dalsgaard, der var 
fungerende leder (Ritzau, 2006). 
I september 2000 købte firmaet Human A/S Ungdomshuset på Jagtvej 69 af 
Københavns Kommune (Langkjer, 2006, s. 70). Ultimo september 2001 opkøbte 
Faderhuset firmaet og overtog dermed ejerskabet af ejendommen (Menigheden 
Faderhuset: Ungdomshuset). På grund af juridiske stridigheder omkring Københavns 
Kommunes grundlag for at sælge huset, kunne Faderhuset ikke opnå adgang til den 
besatte bygning, da en rydning ikke kunne foretages, før der lå en klarlægning af de 
juridiske omstændigheder. D. 28 august 2006 stadfæstede Landsretten den dom, der 
tidligere var faldet i Byretten til fordel for Københavns Kommune (Nielsen, 2006), og 
politiet rykkede d. 1. marts 2007 ind i bygningen og ryddede Ungdomshuset, hvorefter 
Faderhuset lod ejendommen rive ned (Larsen, 2007). Rydningen medførte efterfølgende 
voldsomme uroligheder på Nørrebro og Christianshavn (Politiken.dk, uå.). Til 
Faderhusets gudstjeneste d. 4 marts 2007, holdt Ruth Evensen ovenpå rydningen af 
Ungdomshuset en tale (Kabell, 2007 ; Dahlgaard & Lohse, 2007). 
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Faderhusets religiøsitet 
Pinsebevægelsen 
Faderhusets religiøsitet har sine rødder i den pinsekirkelige tradition, som opstod i 
1900-tallet i form af en vækkelse, som var præget af episoder, hvor mange angiveligt 
oplevede at blive fyldt med Helligånden, at tale i tunger og helbrede hinandens 
sygdomme ved håndspålæggelse. The Azusa Street Revival, som var en række møder, 
der blev afholdt i New York i april 1906, bliver af Pinsebevægelsen anset for at være 
katalysatoren for denne vækkelse, som hurtigt spredte sig ud over det meste af verden. 
(McGee, 1999 ; Encyclopaedia Britanica Online, uå). 
Den pinsekirkelige lære lægger sig tæt op ad traditionel kristendom. Bibelen anses 
for at være Guds ufejlbarlige ord, som mennesker under vejledning fra Helligånden 
igennem historien har nedskrevet. Menneskeheden er efter Adam og Evas ulydighed 
mod Gud i Paradisets Have syndere og dermed afskåret fra at have fællesskab med Gud, 
som er hellig og derfor i sin natur er nødt til at udslette al synd. Igennem troen på Jesus, 
Guds søn, kan alle, som vil, opnå frelse og dermed igen have fællesskab med Gud. 
Betingelsen er en personlig tro på, at Jesus døde på korset for at frelse menneskeheden. 
Frelse igennem troen på Jesus er dermed helt central for traditionen, ligesom der lægges 
vægt på, at de vantro i døden går bort til evig fortabelse. (JesusNet.dk, uå.) 
Desuden opretholdes en række normer, der i mange vestlige samfund anses for 
værende kontroversielle, eksempelvis seksuel afholdenhed indtil ægteskabet (Goode, 
2006), at homoseksualitet er både en synd og en sygdom, som kan helbredes 
(Menigheden Faderhuset: Faderhusets syn på homofili og abort) etc. Der er i 
traditionen, som i de fleste kristne bevægelser på højrefløjen, en generel modstand mod 
blandt andet fri abort, fri porno, nem adgang til skilsmisse, homoseksuelle partnerskaber 
med ret til adoption, stamcelleforskning og kunstig befrugtning med sæd eller æg fra en 
tredje part. (Sejrgaard, uå.) 
Den pinsekirkelige tradition adskiller sig primært fra traditionel kristendom i den 
vægtning, der lægges på overnaturlige fænomener. I følge Pinsebevægelsen findes der 
to typer dåb. Den traditionelle dåb i vand praktiseres i pinsekirkelig tradition ikke som 
barnedåb. Dåben i vand dåb er et personligt valg, et symbol på at en person har valgt at 
"give sit liv til Jesus". Ritualet udføres derfor først langt senere i livet, typisk midt i 
teenageårene. Den anden type er dåben i Helligånden, som ikke er fysisk, men åndelig. 
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Det er en spontan oplevelse, hvor en troende pludselig mærker Guds nærvær, bliver 
fyldt af Helligånden og begynder at tale i tunger. Det sker typisk under religiøse seancer 
som eksempelvis en gudstjeneste, hvor personen ofte under håndspålæggelse oplever 
Helligånden så stærkt, at vedkommende besvimer og falder om. Fra det øjeblik en 
person er døbt i Helligånden, har vedkommende fået en række nådegaver fra Gud: 
Tungetalen, helbredelsens kraft, evnen til at modtage profetier og magt til at drive ånder 
og dæmoner ud af sig selv og andre. (Encyclopaedia Brtianica Online, uå. ; Synan, 
2006) 
Den pinsekirkelige tradition er dermed fokuseret på det enkelte individs erfarede 
religiøsitet og på oplevelsen af Helligåndens nærvær. Dette har medført, at 
Pinsebevægelsen udtryksmæssigt har formået at forny sig løbende, hvilket blandt andet 
kan ses af, at gudstjenesterne generelt præges af moderne pop- og rockmusik og 
lægmandsprædikanter, der typisk taler i et hverdagssprog omkring almindelige 
situationer, som menighedens medlemmer kan opleve i deres dagligdag. Det er altså en 
konkret og håndgribelig tro, som giver sig til udtryk i både det spirituelle og det 
praktiske. Netop denne evne til konstant fornyelse og konkretisering af troen er af 
mange eksperter anset for at være årsagen til bevægelsens eksplosive vækst; på blot 100 
år er bevægelsen vokset til at udgøre 596 millioner mennesker på verdensplan, hvilket 
er mere end 1/4 af verdens 2 milliarder kristne. (Korsholm, 2006) 
Fremgangsteologi  
Fremgangsteologi, også kendt som "The Word-Faith Movement" eller 
Trosbevægelsen, er et teologisk synspunkt, som primært findes i karismatiske kirker på 
den kristne højrefløj. Den grundlæggende lære er, at enhver kristen igennem stærk tro 
har adgang til økonomisk velstand og et godt helbred. Efterhånden som en kristens tro 
vokser, vil vedkommende tiltrække begge dele; personens uhelbredelige sygdom vil 
forsvinde, og pengene vil strømme til. Desuden lægges der vægt på, at det talte og 
tænkte ord har en stærk kraft. Udtrykket "Name it and claim it" anvendes ofte i 
forbindelse med fremgangsteologi, i det man som menneske ud fra perspektivet har 
magt til åndeligt at skabe, hvad man vil. (Hanegraff, uå.) 
Hvis en person ønsker at blive helbredt, skal vedkommende sige og tro, at 
vedkommende er det, allerede inden det er sket. Dette har ført til tilfælde, hvor personer 
med dødelige sygdomme, der kan behandles med livsforlængende medicin, eksempelvis 
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kræft og hjertesygdomme, har valgt at droppe medicinen til fordel for den blinde tro 
med alvorlige konsekvenser til følge (Williams, 2005 ; Briggs, 2002). Dette 
understreger graden af underkastelse, der forventes i et fremgangsteologisk perspektiv, 
for det går også den modsatte vej: Hvis et individ anerkender sin sygdom eller reelle 
økonomiske ressourcer, vil vedkommende i følge tankegangen fastholde sig selv i sin 
nuværende situation. Mennesket skaber altså det, det siger og tror. (Gilley, 2000) 
Med rødder i new age og andre nyreligiøse strømninger bliver fremgangsteologien 
kritiseret fra mange sider. Andre kristne - også i karismatiske miljøer - kalder læren for 
ubibelsk og sekterisk (Hanegraff, uå.), kirkelige organisationer som Dialogcentret i 
Danmark beretter om ødelagte og nedbrudte mennesker (Linderoth, 2005), ligesom 
eksperter advarer om de alvorlige konsekvenser, en underkastelse af 
fremgangsteologien kan medføre (Bilag 2 ; Langkjer, 2006). 
Ledelse og kontrol 
I følge Faderhusets hjemmeside består frikirkens ledelse af fem personer: Ruth og 
Knut Evensen, deres søn Simon Peter Evensen, deres niece Kristina Djarling samt Carl 
Anker Mortensen. De fungerer ifølge Faderhusets hjemmeside som et team, hvor der er 
konsensus om alle beslutninger (Menigheden Faderhuset: Ledelse). 
Alle menige medlemmer i menigheden har tilknyttet en mentor, som holder tæt 
kontakt og kontrol med hver enkelt. Medlemmerne bliver igennem denne model isoleret 
og mentalt stresset, så de indordner sig under lederskabet. Hvis et medlem ser et andet 
medlem overtræde de gældende normer og regler, eller hvis der er tegn på manglende 
engagement, indkaldes medlemmet til en opdragende samtale. Mentormodellen 
stammer fra discipelskabsbevægelsen, som kom frem i USA i 70'erne, og bliver 
kritiseret for at ødelægge mennesker og være indoktrinerende, da der ikke er tid til andet 
i livet end gudstjenester, bibelstudier, evangelisation etc. (Langkjer 2006, s. 87) 
I Ruth Evensens bog En Vækkerrøst beskrives, hvorfor Faderhuset arbejder med 
begrebet discipelskab. Modellen underbygges overfor medlemmerne med bibelcitater 
og præsenteres dermed i en religiøs kontekst, og Faderhuset opfordrer til, at 
medlemmerne overgiver sig helt til den tildelte mentors vejledning (Evensen, 2003). 
Faderhusets officielle ledelsesstruktur er illustreret i denne figur: 
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Figur 2: Den officielle ledelsesstruktur i Menigheden Faderhuset 
 
Tidligere medlemmer betegner den hyppige kontakt med blandt andet mentorerne 
som hjernevask, manipulation og magtmisbrug (Pedersen, 2006). Selv udtaler Ruth 
Evensen, at man ikke kan blive væk fra Faderhuset uden at blive kontaktet af kirken, 
hvilket hun anser for "yderst positivt", og flere medlemmer beretter om, hvordan de 
gentagne gange er blevet kontaktet af frikirkens ledelse, hvis de er udeblevet 
(Christensen, 2002), ligesom det har været nødvendigt for nogle udbrydere at gå under 
jorden. Faderhusets ledelse lægger på hjemmesiden og i udtalelser stor vægt på 
vigtigheden af at "...have en stærk ledelse og en disciplineret menighed." (Kabell, 2007 ; 
Evensen, 2003). I følge Niels Underbjerg eksisterer der i Faderhuset kun én sand 
tolkning af Bibelen, og det er den tolkning, som ledelsen fremlægger (Bilag 2). Det 
giver sig udslag i konkrete, urokkelige normer om eksempelvis medlemmernes 
seksualliv, alkoholkultur, økonomiske bidrag til kirken, syn på homoseksualitet, abort, 
kunstig befrugtning samt konsumering af information som eksempelvis aviser, bøger og 
film, men også de konkrete sociale relationer, medlemmerne kan indgå i udenfor kirken. 
I følge Birger Langkjer og Niels Underbjerg er Faderhusets egen fremstilling af 
strukturen ikke korrekt. Ruth Evensen er den, der tegner ledelsen, og det er på hendes 
fundament at hele Faderhuset bygger, hvilket også underbygges af hendes pludselige 
overtagelse af Faderhusets lederskab i 1998. (Langkjer, 2006 ; Bilag 2) 
Bofællesskaberne  
Faderhuset ejer en række villaer, som er indrettet som bofællesskaber. Frikirken 
forsøger ved brugen af bofællesskaberne at efterligne de første kristne, der levede 
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sammen i fællesskab (Ritzau, 2006). Der berettes fra tidligere medlemmer om, at 
hverdagen i disse fællesskaber byder på hårde arbejdsdage, hvor der kun er mulighed 
for meget lidt søvn, i følge et medlem helt ned til kun to timer per nat. (Langkjer, 2006 
s. 68) Medlemmerne skal gøre rent for Faderhusets ledere, vaske deres tøj og passe 
deres børn. Huslejen er på 3500 kr. for et enkelt værelse. (Pedersen, 2006). 
Medlemmerne lever tæt op og ned ad hinanden, og det er i følge Carl Anker Mortensen 
en fordel, fordi man er mere sammen og har sværere ved at "...leve i mørket" (Nissen, 
2005). Faderhuset har eller har haft bofællesskaber i Hellerup, Rungsted og Hørsholm 
(Nissen, 2005 ; Nordjyske Stiftstidende, 2007). 
Økonomi 
Hvordan økonomien hænger sammen i Faderhuset står noget uklart, men der vil her 
forsøges at give et billede ud fra det tilgængelige materiale. I følge Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen er Faderhusets økonomi struktureret sådan, at det ikke er Faderhusets 
medlemmer, der ejer frikirkens formue og selskaber, men familien Evensen. 
(Christiansen, 2006).  
  Det drejer sig om fem selskaber samt en række millionejendomme og firmaer (B.T. 
Online). Det gælder Ruthemors Rengøring og Service og Human A/S, samt Cyrus 
Development ApS, Oktober Gruppen Holding ApS og Bandholm Hotel ApS, som blev 
stiftet i august 2006 (Ritzau, 2006). Asger Dalsgaard, tidligere leder af Samuelsskolen, 
fungerer nu som direktør i Cyrus Development, der skal tjene penge på køb og salg af 
ejendomme (Ritzau, 2006). Til dette hverv kommenterer han:  
  
Vores formål er at skaffe midler til kirkens visioner og til humanitært arbejde 
i både Danmark og i udlandet. (Ritzau, 2006) 
 
Christian Amby, rådgivende skatterevisor og medlem af Skatterådet, vurderer at 
Human A/S bruges til at hvidvaske penge fra Rengøringsfirmaet Ruthemors Rengøring 
og Service, og det drejer sig i det konkrete tilfælde om i alt tre millioner kroner fra 
regnskabsårene 2003, 2004 og 2005 (Christiansen, december 2006). 
Officielt finansieres frikirkens aktiviteter af medlemmerne, som alle betaler 10% af 
deres indtægt til kirken, som det er almindelig skik i frikirker i Danmark og i udlandet. 
Usædvanligt er det dog, at tidligere medlemmer beretter om, hvordan store dele af 
menigheden har solgt deres egne huse for at flytte ind i Faderhusets bofællesskab, og i 
den forbindelse har foræret det samlede overskud fra salget af deres hus til 
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menigheden. Mange medlemmer arbejder ligeledes gratis for Ruthemors Rengøring og 
Service (Svensgaard & Karker, 2002). Tidligere medlemmer fortæller endvidere om, 
hvordan det under gudstjenesterne prædikes, at jo større tro man har, jo mere giver man 
i gave (Pedersen, 2006), hvilket vi igennem vores deltagerobservation også overværede. 
Med undtagelse af de penge medlemmerne skal bruge til husleje og faste udgifter, giver 
de i praksis hele deres indkomst til Faderhuset (Petersen, 2002). 
På Faderhusets hjemmeside fremgår det, hvordan medlemmerne opfordres til at give 
økonomiske bidrag til frikirken, og det gøres blandt andet på baggrund af følgende 
bibelcitat: 
 
For husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der sår 
rigeligt, skal også høste rigeligt. Men enhver skal give, som han har hjerte til 
- ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Gud magter 
at give jer al nåde i rigt mål, så I altid i alle måder har nok af alt og endda 
overflod til at gøre godt- som der står skrevet: ... (Menigheden Faderhuset: 
Støt os) 
 
I forbindelse med vores deltagerobservation i Faderhuset, var der en prædiken på 
omkring 10 minutter, der udelukkende var møntet på den efterfølgende indsamling. 
Simon Peter Evensen belærte med henvisning til bibelcitater menigheden om, hvordan 
gode kristne giver gaver til menigheden, og hvordan det beløb, man giver, er udtryk for, 
hvor stor en tro man har (Bilag 1). 
Samuelskolen  
Samuelskolen var en friskole der var grundlagt og ejet af Menigheden Faderhuset. 
Den byggede på det internationale undervisningssystem ACE, Acclerated Christian 
Education. I følge ACE's hjemmeside er formålet med undervisningssystemet, "...to 
prepare children for the world today and give them the academic and spiritual tools 
necessary to achieve their God-given potential." (Accelerated Christian Education: 
About Us). Systemet bygger på et fundamentalistisk kristent verdensbillede og har 
derudover en række karakteristika, der adskiller det fra de mere traditionelle 
undervisningsformer, som anvendes i danske og udenlandske skoler. ACE anvendes i 
dag i over 10.000 skoler verden over. (Langkjer, s. 73) 
ACE lægger udelukkende vægt på individuel undervisning, så gruppe- og 
klasseundervisning forekommer ikke. På Samuelskolen blev eleverne undervist i 
lokaler, hvor bordene var placeret ud mod væggene, og der var placeret skillevægge, så 
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eleverne ikke kunne se og tale med hinanden. Eleverne måtte ikke tale eller række 
fingeren i vejret, men skulle til gengæld hejse et flag for at komme i kontakt med 
læreren. (Langkjer, s. 73) Hvis denne regel ikke blev overholdt, eller hvis andre regler 
som eksempelvis det at bøvse eller bande blev overtrådt, blev hver enkelt overtrædelse 
straffet med en eftersidning på 15 minutter (Christensen & Nielsen, 2002). ACE's 
undervisningsmateriale, som stadig benyttes på de tre kristne friskoler Gideonskolen, 
Nordjyllands Kristne Friskole og Friskolen Thy (Langkjer, 2006, s. 76), lærer eleverne, 
at hvis videnskaben producerer forskning, som er i strid med Bibelen, tager videnskaben 
per definition fejl. (Christensen & Nielsen, 2002) 
Al undervisning sker i et fundamentalistisk, kristent perspektiv. Citater, eksempler og 
"facts" fra Bibelen indgår i næsten alle tekster og øvelser. I undervisningsmaterialet står 
der, at "...selv om mange moderne videnskabelige opdagelser ikke er nævnt i Skriften, 
bør enhver videnskabelig teori sammenholdes med Skriften. Bibelen, Guds ord, er 
ufejlbarlig. Hvis en videnskabelig teori modsiger Bibelen, er den teori forkert og må 
forkastes." (Christensen & Nielsen, 2002)  
I følge tidligere elever og forældre skinnede Faderhusets religiøsitet klart igennem i 
hverdagen. Børnene havde forbud mod at snakke om eventyrfilm og fik blandt andet at 
vide, at de ved at se filmen Ringenes Herre, eller hvis de legede med Pokémon-kort, 
ville blive besat af dæmoner. Elever der overtrådte reglerne, fik at vide, at de var besat 
af enten dæmoner eller Djævelen og kunne derfor ikke sove om natten. Af andre forbud 
begrundet i religiøsitet kan nævnes: Drenge måtte ikke have øreringe eller tatoveringer, 
piercinger var forbudt uanset køn, piger måtte ikke vise bar mave, neglelak var forbudt, 
dans var forbudt, fastelavn fejredes ikke, da det er en hedensk tradition (Djarling, 2004), 
og legetøjspistoler og andet drengelegetøj var ikke tilladt. Forældrearrangementer var 
præget af vækkelsesprædikener, børn der fyldt af Helligånden talte i tunger og hensat i 
ekstase faldt om. I dagligdagen fik børnene at vide, at de kunne helbrede ved at lægge 
hænderne på hinanden, og Ruth Evensen opfordrede dem til at gøre det. (Halskov, 
2002)  
Mange af lærerne havde ingen uddannelse eller var kun uddannet fra eksempelvis en 
bibelskole, hvilket også havde betydning i de rapporter Rødovre Kommune og 
Undervisningsministeriet udarbejdede, da skolen begyndte at tiltrække sig 
opmærksomhed i 2004. I det hele taget var det lærerstanden og den uperspektiverede 
undervisnings kvalitet, der i rapporterne blev kritiseret og dermed førte til skolens 
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fratagelse af statstilskuddet i 2006 (Langkjer, 2006). Faderhusets reaktion på lukningen 
blev af Simon Peter Evensen betegnet som; "...en stor urimelighed..." (Nissen, 2005). 
Det religiøse udtryk 
Faderhusets gudstjenesteform er lang, og bærer præg af ensformig lovsang, hvor 
simple tekststykker gentages igen og igen. Igennem ophidsede taler, hvor der spilles på 
alle religiøse strenge, belæres menigheden om Guds vilje. Den ekstatiske stemning, der 
opnås igennem lovsangen, følges op af taler, hvor menigheden lærer om rigtig og 
forkert, godt og ondt, engle og dæmoner (Bilag 1). Tom Thygesen fra Dialogcentret 
beskriver Faderhusets religiøsitet således: 
 
Ruth Evensen deler groft sagt verden op i dæmoner og engle. Englene er inde 
i Faderhuset , mens det meste af det, der er ude i det omkringliggende 
samfund er besat. Og det kan skabe en frygtelig angst for personer, der i 
forvejen er psykisk ustabile. Ruth Evensens tro er en form, hvor hun selv står 
meget tæt på Gud, og nærmest selv kan blive Gud. Hun og hendes disciple 
tror på, at alle kan blive raske og lære at uddrive dæmoner. Vi har mødt flere, 
der er kommet til os og har bedt om hjælp, som er blevet stærkt psykisk 
skadede af at være der. (Karker & Svensgaard, 2007)  
 
Den åndelige dimension er allestedsnærværende, og overalt lurer der farer for at 
blive narret af ånder, dæmoner eller Satan.(Langkjer 2006, s. 86 ; Menigheden 
Faderhuset: Faderhusets Missionsarbejde). Dæmonuddrivelse er en som regel en meget 
voldsom oplevelse, hvor flere mennesker står rundt om en person, og i Jesu og 
Helligåndens navn igennem råb og højrøstet tungetale befaler dæmonerne at fare ud. 
(Answers.com, 2007) Seancerne kan ofte vare flere timer, og er både meget psykisk og 
fysisk udmattende for offeret. Der er eksempler på udbrydere fra Faderhuset, som har 
været udsat for massiv dæmonuddrivelse i tre dage, for derefter at forlade kirken og 
blive indlagt direkte på psykiatrisk afdeling (Christiansen, 3. november 2006). 
Der er i Faderhuset i det hele taget et ekstremt karismatisk og følelsesmæssigt 
udtryk. Et eksempel er følgende monolog fra en af Faderhusets lovsangs-cd’er 
(Langkjer, 2006, s. 64): 
 
Aarghh... uaaghhh... [lyder som en kvinde, der føder]  
GUDSFRYGT! ...uarghhh... HAV GUDSFRYGT!  
VÅGN OP, DU SOM SOVER... VÅGN OP, DU SOM SOVER ...  
Dagen er nær ... Han kommer ... Han kommer virkelig ... Han KOMMER!  
Det er kun, hvis du lever et helligt liv ... du kommer med...  
Han er KOMMET ... for at kaste ild på jorden ...  
Han deler ... ned imellem rækkerne ...  
HAN SKILLER FÅRENE FRA BUKKENE ...  
Herrens dommedag er NÆR!  
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VÅÅÅGN OOOP!  
REJS DIG!  
BLIV LYS!  
FOR DIT LYS ER KOMMET!  
Herrens herlighed er oprundet over dig! Du Guds menighed, REEEJS DIIIG!  
Omvend dig. Omvend dig. Du kommer ikke med, hvis du står med et ben i 
hver  
lejr.  
Du skal være hellig. Som Han er hellig. Han ofrede alt. Han gav ALT!  
Han blev naglet. Han blev pisket. Han blev MARTRET... da Han hang på 
korset.  
Det er EN OMVENDELSENS PLADS!  
JEG ER TRÆT AF FALSK TILBEDELSE! SIGER HERREN!  
JEG BRÆKKER MIG OVER DE LUNKNE! De lunkne hjerter!  
Omvend jer. Tag imod mig. Jeg ofrede alt for dig.  
Omvend dig. Mens det endnu er TIIID!  
MENS DER ENDNU ER NÅDE! OMVEND DIG!  
Der er kun én kristen. Det er en Kristi efterfølger.  
DER ER KUN ÉN SLAGS KRISTENDOM.  
Det er dem, som har omvendt sig fra verden. Og lever helligt. Følger Jesus. 
GØR  
OP MED SYND I SIT LIV. Og vasker sine klæder. Og gør sig klar. Gør sig 
klar.  
Til, at jeg kommer, siger Jesus. For jeg kommer snart ... og henter dem 
hjem ...  
som har vasket sine klæder ... i mit blod.  
 
- fra CD’en „A WAKEUP CALL“,  
sunget og indspillet af Faderhusets lovsangsgruppe  
(Langkjer, 2006) 
 
Der har tidligere på Faderhusets hjemmeside stået "Vækkelse staves l-y-d-i-g-h-e-d" 
(Langkjer, 2006, s. 83). Under gudstjenesterne viser medlemmerne deres hengivenhed 
igennem opråb som "Halleluja", "Yes!" og "Come on!", ligesom de hengiver sig i 
ekstatisk dans, sang, tungetale med armene strakt mod Himmelen eller knælende på 
jorden med øjnene lukkede i inderlig hengivenhed til Gud (Bilag 1). Der lægges vægt på 
radikal trosdyrkelse, hvilket vil sige at medlemmerne opfordres til blind tro på de 
budskaber, Bibelen i følge Faderhusets ledelse har formidlet fra Gud. Spørgsmålstegn 
og kritisk stillingtagen er ikke tilladt, og hvis det sker, betegnes det som lunkenhed og 
frafald. Som Simon Peter Evensen siger: 
Vi står fortsat for en åndelig radikal forkyndelse, hvor vi tager afstand fra 
lunkenhed og frafald. (Nissen, 2005) 
Der er ikke plads til anderledes tænkning overhovedet. Hvis det alligevel sker, har 
medlemmerne valget mellem at gå bodsgang hos ledelsen eller at forlade menigheden 
(Bilag 2). 
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8. Analyse: Den sociale kontrol i Faderhuset  
Hvor forrige kapitel gav et overblik over Faderhuset som helhed, omhandler dette 
kapitel de enkeltelementer af Faderhuset, som specifikt er anvendelige for vores 
problemstilling. Hvert afsnit i kapitlet fokuserer på ét af de fem væsentlige kendetegn, 
der forekommer i de seks sektdefinitioner, vi opererer med. Kapitlet danner dermed 
baggrund for den endelige afklaring af, om Menigheden Faderhuset er en sekt. I de 
enkelte afsnit analyseres endvidere Faderhusets anvendelse af social kontrol, og 
hvordan det relaterer til teorien om habitus og kapital, ligesom teorien om karismatisk 
ledelse anvendes. Tilsammen danner kapitlet baggrunden for den endelige diskussion.  
Ruth Evensen - det perfekte menneske 
Som kristen kirke bygger vi på det bibelske syn på øvrigheden, som vi bl.a. 
finder i Romerbrevet kap. 13, vers 1-2: Alle skal underordne sig under de 
myndigheder, som står over dem, for der findes ingen myndighed, som ikke 
er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud. Den, som sætter sig op 
imod dem, der har en myndighed, står derfor Guds ordning imod, og de der 
gør det, vil pådrage sig dom. (Menigheden Faderhuset: Kommentar til 
rydningen af Ungdomshuset, uå.) 
 
Da medlemmets absolutte efterlevelse af frikirkens normer i Faderhuset er en 
betingelse for at være en sand troende, bliver individets positioneringer styret af den 
religiøse habitus. Da normsættet er defineret ud fra Ruth Evensens åbenbarede vision 
for Faderhuset, medfører dette, at hun igennem sin personlige habitus udøver uformel 
og præventiv social kontrol med medlemmernes positioneringer. Dette sker ved, at hun 
overfører sin habitus på medlemmerne igennem hendes normsæt. Den 
konsensusteoretiske udøvelse af social kontrol i Faderhuset kommer endvidere til udtryk 
gennem fællesskabets forankrede accept af ledelsesstilen, der hindrer afvigende adfærd 
internt i menigheden og derved sikrer fællesskabets sammenhængskraft. Medlemmerne 
kan stadig positionere sig forskelligt, men deres valg foregår alle indenfor den habitus, 
som Ruth Evensen har defineret for dem. Da hun som talerør for Gud fremstår 
som frikirkens guddommelige repræsentant og profet, er det følgelig hende, der 
enerådigt definerer hvilke normer og deraf følgende kapitaler, der i det religiøse, sociale 
og økonomiske perspektiv er medlemmernes mål at opnå. 
Ruth Evensen er en karismatisk leder. Både som følge af hendes retoriske talent og 
dominerende udstråling fremstår hun som Faderhusets altoverskyggende figur. Hun 
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forstår, blandt andet som følge af hendes position som direkte formidler af Guds ord, at 
kontrollere de sociale processer, der foregår mellem ledelsen og de menige medlemmer. 
Officielt består Faderhusets ledelsesgruppe af fem personer (Menigheden Faderhuset: 
Ledelse), men det er tvivlsomt, om én eneste beslutning omkring menigheden bliver 
taget uden Ruth Evensens accept. Hun har siden overtagelsen af præstegerningen i 
Faderhuset i 1998 enevældigt defineret Faderhusets sociale rum (Bilag 4). Ruth Evensen 
er teologisk set underlagt en overliggende autoritet i form af Gud, men da hun fungerer 
som hans talerør på jord, mister denne autoritet i praksis sin betydning. 
Hun kan frit formidle sit ord igennem Helligånden, hvilket betyder, at hendes 
tolkning af Bibelen er indiskutabel, da hun har den direkte fra Gud (Bilag 2). 
Herigennem kan hun forme hverdagslivets normsæt i Faderhuset præcis på den måde, 
hun ønsker. Ved at udforme normsættet så det implicit i normerne er defineret,, at hun 
er den endelige autoritet, når det kommer til bibeltolkning, er det ikke muligt for 
medlemmerne at udøve afvigende adfærd, hvis de samtidig vil leve i den sande 
kristentro. Denne proces er dermed udtryk for præventiv og uformel social kontrol. 
Hendes religiøse position er særegen, på grund af den manglende overliggende 
guddommelige autoritet. Derimod legitimerer hun igennem sin teologi og normer sin 
egen position med henvisning til Gud, hvilket giver hende fuldstændig kontrol over 
Faderhuset. Som hun sagde om Ungdomshuset efter rydningen: "Det er kun lykkedes, 
fordi der var en kvinde, en Guds kvinde, som turde stå fast." (Kabell, 2007). Derudover 
er hendes magtudøvelse tilsløret af tiltalende personlighedstræk. (Bilag 1; Bilag 2). Alt 
dette er klassiske træk ved en usund karismatisk leder. 
  Medlemmernes positioneringer foretages alt efter, hvilke rammer Ruth Evensen 
har skabt for dem. Deres trivsel afhænger udelukkende af, i hvor høj grad det lykkes 
dem kontinuerligt at efterleve hendes religiøse habitus og normer. De forskellige 
kapitaler, der kan opnås i forbindelse med medlemmernes ageren i det sociale rum, er 
herved betinget af medlemmets evne til at tilpasse sig og agere efter Ruth Evensens 
foruddefinerede kapitaler.  
Vi vurderer ud fra ovenstående, at Ruth Evensens lederskab af Menigheden 
Faderhuset har betydelige fællestræk med Max Webers teori om den usunde 
karismatiske ledertype. Dermed ser den reelle ledelsesstruktur i Faderhuset således ud:  
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Figur 3: Den reelle ledelsesstruktur i Faderhuset 
Vejen til Paradis  
Vi tror, alle troende er genfødt til et liv i Kristi efterfølgelse. Alle troende 
skal oplæres i Guds Ord og til livet, hvor man lærer at forholde sig til 
“Overhyrdens røst”, som er vor Herre Jesus Kristus, og hvor man adlyder 
Ham i ét og alt. Også om det skulle gå på tværs af hovedstrømninger i tiden 
og derved afføde forfølgelse og lidelse. (Menigheden Faderhuset: 
Trosgrundlag, §11) 
 
Fra et individ for første gang stifter bekendtskab med Faderhuset, til det er et fuldt 
integreret medlem, sker der en transformering af individets habitus. Ændringen foregår i 
den proces, hvorigennem individet påtager sig Faderhusets tro, normer, idealer og mål. I 
Faderhusets religiøse kontekst er det ultimative mål at blive frelst på Dommedag, 
hvilket i kristen sammenhæng betyder, at individet skal tro på Jesus, og at denne tro skal 
have karakter af en inderlig personlig relation. Yderligere er der i Faderhuset en lang 
række af andre kriterier, som gør sig gældende, for at et individ kan anse sig selv som 
værende frelst, og for at det bliver anset som en del af fællesskabet.  
Nytilkomne medlemmer udrustes med en habitus, som er specielt designet til det 
enkelte medlems situation. Vaner og livsstil, som ikke stemmer overens med de alment 
gældende normer i Faderhuset accepteres i starten. Hermed udrustes individet også med 
en stor mængde social kapital, hvilket giver sig til udtryk i form af ledelsens og 
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menighedens imødekommenhed, den såkaldte "lovebombing", opmuntring samt det 
relativt store sociale netværk, som menigheden udgør (Bilag 4). Dette opleves af det 
nytilkomne medlem som yderst positivt, hvad enten det har baggrund i en sekulariseret 
eller kristen tradition. Efter et stykke tid ændres det nytilkomne individs habitus i 
retning af den generelt herskende i Faderhuset, og over tid bliver de to habituser 
identiske; medlemmet skal optage og oplæres i Faderhusets kristentro, medlemmet skal 
døbes, gamle livsstilsvaner aflægges, og medlemmet begynder at donere store 
pengesummer til frikirken. Hvis medlemmets positioneringer ikke tilpasser sig den 
ændrede habitus, vil vedkommendes sociale kapital reduceres, og de fleste vælger 
derfor at indordne sig under den øgede sociale kontrol, der stiger under processen. 
Medlemmet udsættes således for en positiv oplevelse, som i virkeligheden er 
manipulation.  
Mængden af et nytilkommende individs kulturelle kapital, afhænger til dels af 
vedkommendes kendskab til Faderhusets religiøsitet eller organisationer, der minder om 
frikirken. Hvis medlemmet kommer fra en sekulariseret baggrund og ikke kender til 
karismatisk kristendom, forstår individet ikke tilstrækkeligt at beherske de normer, 
koder og værdier, som gælder i menigheden. Dermed er individet ikke i besiddelse af 
kulturel kapital i Faderhusets habitus. Har individet derimod baggrund i religiøse 
traditioner, som læner sig op af Faderhusets, vil mange af de værdier og normer som 
gøre sig gældende, være velkendte. Individet besidder dermed en stor kulturel kapital 
ved indgåelsen grundet vedkommendes relativt bedre beherskelse af den legitime 
kulturs koder. Der kan argumenteres for, at personer, der ved indgåelsen i Faderhusets 
habitus har en høj kulturel kapital, har sværere ved at gennemskue de processer, som 
sker bag det religiøse, end et individ med sekulær baggrund har. Det skyldes, at den 
habitus, som tilknytter sig et individ med frikirkebaggrund, ikke skal undergå en nær så 
stor transformering for at være lig Faderhusets, som et individ med sekulær baggrund 
skal. Dette ses i Faderhusets tilfælde også af, at mange nuværende og tidligere 
medlemmer har frikirkebaggrund (Bilag 4).  
  Det skal i denne sammenhæng påpeges, at et individs indgåelse i grupperinger med 
en høj grad af social kontrol ikke nødvendigvis hænger sammen med et individs 
intellekt, uddannelsesbaggrund eller placering i samfundet. Både The Board of Inquiry 
Into Cults, Niels Underbjerg (Bilag 4) og Cyril Malka (Bilag 3) påpeger, at det ofte er 
intellektuelt stærke mennesker, som er mest tiltrukket af religiøse bevægelser med 
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skræddersyede livsanskuelser. Ud fra et sociologisk synspunkt er det derimod mere 
sandsynligt, at et individs indgåelse hænger sammen med vedkommendes evne til at 
klare de krav, den postmoderne virkelighed stiller til selvrefleksivitet og 
identitetsdannelse (Kaspersen, 2005). 
Ændringen af habitus foregår på flere planer. Fra ledelsens side sker det igennem 
oplæring, mentorsamtaler og belæring om kristendommen i Faderhusets perspektiv, 
ligesom ledelsen langsomt begynder at reagere, når medlemmet træder udenfor 
gældende normer. Der er således tale om formel præventiv og formel reaktiv social 
kontrol, i det indlemmelsesprocessen sker i en konstant tilretning af medlemmet. 
Efterhånden som medlemmet også har lejlighed til at observere menighedens andre 
medlemmer, sker der herigennem en ændring af individets habitus. Igennem 
medlemmerne justeres den nytilkomnes sociale kapital alt efter, hvordan individet 
tilpasser sig de gældende normer. Dette er udtryk for uformel og reaktiv social kontrol, 
som stemmer overens med den organiske tilpasningsproces i mindre fællesskaber. 
Derudover indgår medlemmet også i dialog med menigheden, som videregiver 
fællesskabets normer, hvilket er et udtryk for uformel og præventiv social kontrol.  
Da Ruth via sin position både fungerer som dommer og frelser internt i Faderhuset, 
er det også hende, der egenhændigt kan transformere udøvelsen af social kontrol fra 
præventiv til reaktiv. Hvis medlemmerne efterlever hendes normer tilfredsstillende, 
bliver de belønnet i form af blandt andet kulturel kapital. Da magtstrukturerne er 
centraliseret omkring Ruth, er det følgelig hende, der bestemmer, hvornår et medlem 
skal belønnes (Bilag 4). Dette kan ske igennem en stigende anseelse i Faderhuset og 
fremhævning i forhold til menigheden. Omvendt er det også Ruth Evensen, der 
bestemmer, hvornår og hvordan afvigende adfærd skal sanktioneres. Hvis et medlem er 
trådt ved siden af, er det igennem Ruth Evensen og hendes underordnede 
repræsentanter, fortrinsvist mentorerne, at medlemmerne straffes. Der kan argumenteres 
for, at Ruth Evensen benytter en ledelsesmæssig gulerod/pisk-manøvre for derved at 
bevare den sociale kontrol med menigheden. Gulerodseffekten er et udtryk for 
præventiv social kontrol, og piskeffekten er udtryk for reaktiv social kontrol.  
  Den økonomiske kapital, medlemmet kan opnå, er tæt forbundet med Faderhusets 
fremgangsteologiske religiøsitet. Medlemmet bliver ved sin indgåelse i Faderhuset lovet 
økonomisk fremgang, hvis det formår at leve efter den sande kristentro og de gældende 
normer. Udover de sociale og kulturelle kapitaler medlemmet opnår, kan udsigten til 
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økonomisk fremgang være et ekstra incitament for individets fortsatte indgåelse i 
Faderhuset. Ved kravet om at medlemmet skal bidrage med 10% af sin indkomst, og da 
medlemmet endvidere forventes at bidrage generøst til gudstjenester og i andre 
sammenhænge, er det i virkeligheden en reduktion af medlemmets økonomiske kapital. 
Dette sker også i form af frivillig arbejdskraft og overdragelse af personlig friværdi til 
Faderhuset efter salg af eget hus i forbindelse med indflytning i menighedens 
bofællesskaber. 
Kravet om at medlemmerne skal donere 10% af deres indkomst til menigheden, er et 
udtryk for formel social kontrol. Forventningen til medlemmet fra ledelsens side om 
hengivenhed, fraværet af lunkenhed, og den generelle villighed til at reducere sin 
økonomiske kapital igennem yderligere bidrag, er udtryk for uformel social kontrol. Når 
den økonomiske fremgang, der igennem den fremgangsteologiske religiøsitet loves 
medlemmet, som regel udebliver, daler medlemmets sociale kapital. Faderhusets 
skræddersyede løsning til medlemmet er, at det dermed skal hengive sig endnu mere til 
ledelsen og de religiøse normer, da fraværet på fremgang er udtryk for tvivl og 
lunkenhed. Dermed fungerer den fremgangsteologiske lære som uformel og præventiv 
social kontrol, da den anvendes som disciplinerende instrument. Medlemmet fastholdes 
dermed i den religiøse habitus, samtidig med at graden af hengivelse konstant forøges. 
Samlet set sker der en indskrænkning af individets mulighed for positionering, 
efterhånden som lederskabet og Faderhuset indskrænker individets habitus. Formålet er 
i sidste ende at udstyre medlemmet med de samme mål og normer, som Faderhuset har. 
På det religiøse plan er det adgangen til Paradis igennem den inderlige tro på Jesus, men 
fra et ledelsesmæssigt perspektiv også en fuldstændig optagelse af Faderhusets normer 
om total underkastelse af lederskabet, et fuldstændigt fravær af kritik, tvivl og 
lunkenhed samt en fratagelse af individets frie vilje.  
Syndefaldet - stemplingsprocessen i Faderhuset 
Hvis du vil disciples, trænes, må du vænne dig til at blive elsket, til at være 
korrigabel og til at tage imod vejledning. Det vil støde ind i dit oprør og din 
forkastelse, men begynd at elske tugt. Der står i Hebræerbrevet, at mens vi 
gennemgår opdragelse, føles det ubehageligt, men "for dem, som er gået 
igennem den til fuld lydighed, kommer der en fredens og retfærdighedens 
frugt.  
 
- Ruth Evensen  
(Evensen, 2003) 
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I den følgende figur illustreres det, hvordan Faderhuset udøver social kontrol i forhold 
til medlemmers afvigende adfærd ud fra Flemming Balvigs stemplingsteori. 
 
Figur 4: Stemplingsprocessen i Faderhuset 
 
Når et individ i Faderhuset afviger fra de gældende normer, sker der reaktioner fra 
både Faderhusets ledelse og menigheden. Som tidligere beskrevet ligestilles afvigende 
adfærd med, at afvigerens liv er fyldt med synd, at individet er besat af ånder og 
dæmoner, og at troen er lunken eller helt fraværende. Hvis menige medlemmer ser 
afvigende adfærd, sker der automatisk en stempling af det afvigende individ. Da 
stemplingen udspringer af de gældende normer i Faderhuset, foretager det afvigende 
individ også denne stempling af sig selv, hvilket blandt andet kan medføre mindreværd 
og skyldfølelse hos den enkelte. Individets sociale kapital bliver således automatisk 
reduceret, både i forhold til det kollektive og det individuelle niveau. 
Eksplicit i Faderhusets normer er også de to eneste mulige konsekvenser af den 
afvigende adfærd; enten angrer medlemmet og indretter sig igen efter normerne i form 
af bodsgang hos ledelsen og eventuelt foran hele menigheden for derefter at 
generhverve sig den tabte sociale kapital, eller også må individet forlade menigheden. 
Dette vil enten ske frivilligt, hvis medlemmet ikke kan trives med sin lave besiddelse af 
kapital, eller også vil medlemmet officielt blive udstødt. 
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Processen, der leder op til, at et medlem forlader Faderhuset frivilligt eller gennem 
udstødelse, kan anses som værende fejlslagen social kontrol, hvor hverken præventive 
eller reaktive kontrolleringsmetoder har været succesfulde i dette tilfælde. Mekanismen 
omkring reducering af medlemmets kapital finder sted, men afstedkommer ikke 
ledelsens ønskede reaktion fra medlemmet. Dette er et udtryk for, at medlemmet ikke 
har overtaget Faderhusets normsæt, eller at udefrakommende påvirkning har ændret 
individets habitus. 
Den kriminelle omgangskreds i Flemming Balvigs stemplingsteori er i sammenhæng 
med Faderhuset at sammenligne med verden udenfor frikirken. Da den kriminelle 
omgangskreds kun er aktuel i forbindelse med, at et medlem enten frivilligt forlader 
Faderhuset eller bliver udstødt, fungerer dette element primært som præventiv social 
kontrol. Dette foregår ved, at det enkelte medlem bliver gjort opmærksom på, hvor 
syndigt og fortabt det omgivende samfund er, og der sker dermed en konstant 
tilskyndelse til overholdelse af normerne i Faderhuset og til ikke at blive lunken, så 
medlemmet ikke ender i den verdslige verden udenfor menigheden. 
Faderhuset som åndehul i syndens og dødens verden  
Målet med vækkelsen er en forvandling af samfundet, hvor de kristne værdier 
kommer i højsædet og den kristne menighed indtager en retningsgivende 
rolle i samfundet.  
fra Faderhusets hjemmeside  
(Menigheden Faderhuset: Menigheden Faderhusets vision)  
 
Faderhuset anvender social kontrol ved blandt andet at opstille klare fjendebilleder. 
Verden udenfor menigheden er fyldt med ondskab og er en direkte trussel, hvorimod 
Faderhuset står som repræsentanten for alt det, der er godt. Alle, der ikke er med i 
Faderhuset, anses for at være fortabte. De har behov for frelse, lever i synd og er under 
stærk påvirkning fra dæmoner og Satan. Denne opdeling mellem det gode og det 
onde giver mening i Faderhusets verdensbillede, da det er tydeligt for både ledelsen og 
medlemmerne, at der er en markant forskel på den livsstil, der praktiseres i og udenfor 
Faderhuset. Ligeledes anses den udefrakommende kritik af menigheden for at komme 
fra Satan selv. Enhver kritik fejes til side med henvisning til Ruth Evensens 
åbenbaringer fra Gud. 
Trusselsbilledet udgøres også af mere specifikt udpegede fjender. Der tales i 
Faderhuset specielt i mod humanisme, som her anses for at være Djævelens strategi, 
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idet den sætter mennesket og ikke Jesus først (Menigheden Faderhuset: Kristendom 
eller Humanisme). Sammen med postmodernismen er det et udtryk for samfundets 
deroute, hvor menneskeheden lever i en individualiseret virkelighed uden et fælles 
verdensbillede. Alt hvad der går i mod Faderhusets fundamentalistiske livsanskuelse, 
hvor der kun er plads til én sandhed, anses per definition som værende ondt og en 
trussel, da de oprindelige kristne værdier opløses. 
Også videnskaben er et udtryk for det onde. Evolutionsteoriens tilbagevisning af 
Bibelens skabelsesberetning anses for at være en satanisk konspiration, ligesom at 
enhver videnskabelig opdagelse forkastes, hvis den på nogen måde modsiger Bibelen. 
Dette kom især til udtryk i den undervisning, der forgik på Samuelskolen. Ligeledes 
afvises det meste af psykiatrien, fordi den ikke anerkender dæmonbesættelser og den 
åndelige verdens indflydelse, som i Faderhusets verdensbillede har en afgørende 
indflydelse på mennesker. 
Alt dette er det generelle trusselsbillede, som verden udenfor Faderhuset igennem 
Ruth Evensens og lederskabets retorik repræsenteres af. Igennem denne fremstilling 
udøves uformel og præventiv social kontrol. Ved hjælp af frygt fastholdes 
medlemmerne i Faderhusets religiøse habitus, og frem for at udvide deres horisont med 
udefrakommende påvirkninger rykker de tættere sammen i fællesskabet. 
Udover de eksterne faktorer, er der en række interne trusler, som hele tiden ligger 
latent og stresser medlemmerne. Det er først og fremmest menneskets iboende 
syndighed. Ifølge den kristne tro er mennesket skabt i Guds billede, men da Adam og 
Eva valgte at udvise ulydighed ved at gøre oprør mod Gud, blev menneskets natur 
syndigt. Dermed ligger der i alle mennesker hele tiden en fare for at blive fristet til at 
handle mod Guds vilje. Udover traditionelle kristne normer som eksempelvis forbudet 
mod utugt, alkohol og rygning, findes der i Faderhuset en lang række andre normer, 
som er dikteret af Ruth Evensen. Derudover er der hele den åndelige dimension, som er 
fyldt med onde ånder og dæmoner, der hele tiden er klar til at gå til angreb, hvis 
medlemmernes tro vakler. Uanset hvor medlemmet befinder sig, er de udsat for en 
konstant trussel, hvor deres viljestyrke og tro bliver sat på prøve. 
Den konstante tilstedeværelse af menneskets indre trussel og den åndelige 
virkelighed, bliver i Faderhusets tilfælde anvendt til at udøve præventiv social kontrol, i 
det målet for medlemmernes religiøsitet har sit udspring i Ruth Evensens åbenbaringer. 
Den 'indre' sociale kontrol er tilstede i alle religiøse systemer, men forstærkes i 
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Faderhuset yderligere af Ruths tilføjede normer om lydighed og hengivelse til hendes 
regler. 
Kampen mod det onde  
Senest har jeg måttet følge en af de unge, som er brudt ud af Faderhuset, 
direkte til en psykiatrisk afdeling. Den pågældende var igennem tre døgn 
blevet udsat for massiv djævleuddrivelse, fordi han/hun nægtede at tage den 
partner, Ruth Evensen havde udset. I Ruth Evensens øjne kunne der ikke 
være andre årsager til modstanden, end at han/hun var blevet besat af 
dæmoner. 
 
- Niels Underbjerg  
(Christiansen, 3. november 2006) 
 
På grund af det massive fjende- og trusselsbillede, placeres det enkelte medlem af 
Faderhuset i en situation, hvor hverdagen konstant præges af kamp. Sejr og nederlag er 
alment anvendte begreber, i særdeleshed når der er tale om den åndelige dimension i 
kampen mod ånder og dæmoner. Disse begreber præger i det hele taget den del af det 
kristne landskab i Danmark, som Faderhuset tilhører. Christian Hedegaard, leder af 
foreningen Evangelist, har skrevet bogen "Sejr over dæmoner", hvori han skriver: 
 
Ligesom dæmonerne adlød disciplene, kan vi forvente, at de adlyder os, som 
tror ... Ordet giver myndighed. Derfor er det vigtigt, vi kender Ordet og 
bruger det. Med Ordet i vor mund giver Gud os myndighed over enhver 
fjende, ikke bare de små dæmoner, men også de store fyrster. (Langkjer, 
2004) 
 
Christian Hedegaard har sammen med Jens Garnfeldt fra Kristen Bibeltrænings 
Center været nogle af Ruth Evensens store inspiratorer. Foreningen Evangelist samt 
frikirker som Faderhuset, der bevæger sig inden for fremgangsteologien, tolker stort set 
alle problemer i menneskers liv, som værende forårsaget af ånder og dæmoner (Bilag 
4). Der er klassiske fremgangsteologiske træk ved denne forestilling. De enkelte 
dæmoner kan have større eller mindre magt, og det kræver derfor også større eller 
mindre tro at uddrive dem. Medlemmerne opfordres til at uddrive dæmoner fra 
hinanden, og ligeledes lærte børnene på Samuelskolen også i sin tid at gøre det. Ideen er 
at kæmpe mod det onde, mod dæmonerne, og det gælder om at sejre i denne kamp. 
Åndeliggørelsen af afvigende adfærd gør sig gældende på stort set alle områder 
(Bilag 4). Udbrydere beretter eksempelvis om, hvordan afhængighed af cigaretter tolkes 
som besættelse af en nikotinånd (Pedersen, 2006). Igennem fremgangsteologiske 
metoder, skal medlemmerne igennem troen og ordets kraft befale ånderne og 
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dæmonerne, der forårsager den afvigende adfærd, at fare ud. Dette sker som regel ved, 
at andre uddriver ånderne af en enkelt person, men det er også muligt for medlemmer at 
uddrive dem af sig selv. 
Denne åndeliggørelse er i Faderhuset udtryk for både præventiv og reaktiv formel 
social kontrol. Da ansvaret for afvigende adfærd herigennem placeres i den åndelige 
virkelighed, gøres medlemmernes kamp for at overholde normerne til noget andet og 
mere end en kamp mod den iboende syndighed. Den afvigende handling får dermed 
karakter af ekstrem ondskab. Da medlemmerne ikke ønsker at handle imod normerne i 
Faderhusets religiøse habitus, forstærkes medlemmernes søgen efter at leve et sandt 
kristenliv. Dermed stiger medlemmets villighed til at følge Faderhusets fastsatte normer, 
og medlemmets heraf kompromisløse efterlevelse øger samtidig vedkommendes sociale 
og kulturelle kapital. Åndeliggørelsen af kampen mod det onde udgør således et af de 
centrale elementer i Faderhusets udøvelse af social kontrol med medlemmernes 
religiøse habitus. 
Udover kampen mod ånder og dæmoner præges Faderhusets lederes retorik til 
gudstjenesterne af en kamp mod strømninger i tiden. Det giver sig som tidligere nævnt 
til udtryk igennem afstandtagen til humanisme og postmodernisme (Bilag 1 ; 
Menigheden Faderhuset: Kristendom eller humanisme), men det gøres også til en kamp 
igennem ledelsens vægtning af vækkelse og kompromisløs tro. Medlemmerne skal for 
det første overvinde disse strømningers indflydelse på deres eget liv, men igennem 
missionsprojekter i både Danmark og udlandet også være med til at udbrede 
Faderhusets kristendom (Menigheden Faderhuset: Faderhusets Missionsarbejde). Andre 
eksempler på dette er børnecafeen Kongens Hjerte og det andet diakoniske arbejde, 
menigheden udførte på Nørrebro i starten af 90'erne. Planerne om opførslen af et 
kulturhus på Jagtvej 69 må også formodes at have til hensigt at udbrede Faderhusets 
tolkning af kristendommen (Bilag 2). 
Desuden kæmper Faderhuset for udbredelsen af de specifikke religiøst funderede 
normer, som hersker i menigheden. Dette indebærer i politisk forstand blandt andet 
kampen mod fri abort, homoseksuelle ægteskaber og inseminering af lesbiske. I uformel 
forstand gælder det normer som afholdenhed fra alkohol, rygning og narkotika, 
seksualmoralske normer som omvendelse og helbredelse af homoseksuelle, seksuel 
afholdenhed udenfor ægteskabet samt en række andre værdier. Ruth Evensen rammer 
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selv denne kamp ind ved at sige, at Faderhuset er i besiddelse af "den 
samfundsforvandlende kraft" (Bilag 1). 
Medlemmernes deltagelse i disse kampe sker primært ved at yde økonomiske bidrag 
til kirken. Medlemmernes sociale og kulturelle kapital øges dermed, når de giver penge 
til menighedens arbejde, hvorimod deres økonomiske kapital reduceres. Opstillingen af 
kampen er dermed et udtryk for uformel præventiv social kontrol, da kampen tjener til 
formål at indskrænke medlemmernes habitus til kun at være defineret ud fra Faderhusets 
rammer. 
Faderhuset - ikke af denne verden  
Det [forbud mod at se venner uden for Faderhuset] skete, da min tidligere 
nabo ville hjælpe mig med at få et job. Han tilbød at følge med mig til 
arbejdsformidlingen. Da Ruth hørte om det, blev hun meget vred. Jeg skulle 
tjene Gud alle døgnets 24 timer. Det var ikke Guds bestemmelse med mig, at 
jeg skulle have et job. ... Jeg ved, at hun også forhindrede mange af de andre 
unge i Faderhuset i at komme i gang med uddannelse og arbejde. 
 
- Steffen, Ruth Evensens tidligere plejesøn  
(Christiansen, 11. november 2006) 
 
Medlemmerne i Faderhuset udsættes for isolation. Dette kan både ske på et fysisk og 
et psykisk plan. Isolationen skal ikke forstås i sin oprindelige forstand, men skal ses 
som en indskrænkning af medlemmets habitus. Isolationen er udtryk for den proces, 
hvorigennem medlemmet afskæres fra udefrakommende påvirkninger. 
I bofællesskaberne omgås medlemmerne hinanden i stort set alle døgnets timer. 
Graden af udefrakommende påvirkninger holdes ved denne konstante interaktion 
medlemmerne imellem på et absolut minimum. Igennem denne proces foregår der en 
konstant gensidig påvirkning og bekræftelse af medlemmernes religiøse habitus. Herved 
opretholdes Faderhusets normsæt uden mulighed for afvigende adfærd. Det er ikke 
nødvendigvis kun fra ledelsens side, at den sociale kontrol udøves. Igennem 
medlemmernes konstante færden i Faderhuset, der udgør deres sociale rum, bliver både 
kapitalerne og habitus vedligeholdt. Dette forstærkes yderligere af, at beboerne ofte 
arbejder hårdt, både på restaurering af menighedens indkøbte villaer og blandt andet i 
Ruthemors Rengøring og Service. Medlemmer af Faderhuset, som ikke bor i 
bofællesskaberne, inddrages også lejlighedsvist i dette arbejde. Ved hjælp af de 
udmattende arbejdsrutiner nedslides medlemmet fysisk og psykisk, og dets evne til 
selvrefleksivitet og kritisk stillingtagen til sin egen situation forringes derved betydeligt. 
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Således er det hårde arbejde for beboerne i bofællesskaberne udtryk for præventiv og 
formel social kontrol. Det hårde arbejde er med til at forhindre afvigende adfærd, og der 
er forventning fra ledelsens side om, at beboerne skal arbejde. Når medlemmer, der ikke 
bor i bofællesskaberne, på opfordring fra ledelsen også arbejder frivilligt, er det 
et udtryk for udøvelse af præventiv og uformel social kontrol. Det frivillige arbejde er 
ikke et formelt krav fra ledelsen, men der ligger implicit i Faderhusets normsæt en 
forventning om deltagelse og bidrag fra medlemmernes side. Via deltagelsen i arbejdet 
opnår medlemmet en forøgelse af sin sociale kapital igennem vedkommendes bidrag til 
fællesskabets bedste. 
Omfanget af medlemmets arbejdsindsats er desuden med til at definere dets 
kulturelle kapital. Medlemmets engagement og ihærdighed i arbejdet er ensbetydende 
med omfanget af vedkommendes rette beherskelse af den legitime kulturs koder. Desto 
hårdere medlemmet arbejder, desto større anerkendelse får det fra ledelsen. Ledelsens 
belønningstaktik kan betragtes som et udtryk for uformel præventiv social kontrol. 
Manglende velvilje i forhold til arbejdet betragtes som afvigende adfærd, et brud på 
normsættet og afstedkommer sandsynligvis en reaktiv stemplingsproces, hvad 
medlemmet ønsker at undgå. 
Da Samuelskolen eksisterede, foregik den sociale kontrol på skolen 
igennem indlæringen af Faderhusets værdier. Skolens elever blev udsat for præventiv 
social kontrol igennem indlæringens afstandstagen til det omgivende samfunds 
konsensus om darwinisme som den anerkendte forklaring på livets udvikling. Der 
foregik i undervisningen en vedvarende indoktrinering i form af fremstillingen af 
den naturvidenskabelige verdensanskuelse som kætteri. Igennem Samuelskolens kristne 
undervisningsgrundlag blev eleverne fra barnsben af påvirket til at leve efter 
Faderhusets normsæt. 
Samuelskolens undervisningsform er et tydeligt udtryk for Faderhusets formelle og 
præventive udøvelse af social kontrol, hvilket også medførte kontroverser med 
Undervisningsministeriet og i sidste ende en lukning af skolen. Elevernes habitus blev 
ved denne indlæringsmetode transformeret til udelukkende at være religiøst 
betinget. Indskrænkelsen af elevernes habitus kan også anses som et udtryk for 
miljøkontrol. Samuelskolen udgjorde blandt andet de fysiske rammer, hvorigennem 
Faderhuset kunne udøve social kontrol. Endvidere har de snævre kosmologiske rammer 
i Samuelskolens undervisning været medvirkende til at isolere elevernes religiøse 
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habitus, hvilket kan ses som endnu et udtryk for Faderhusets udøvelse af præventiv 
social kontrol.   
Delkonklusion 
Faderhuset udøver en voldsom og kompleks form for social kontrol, som overfor 
medlemmerne er tilsløret af religiøsitet. Medlemmernes habitus indskrænkes, så deres 
muligheder for at positionere sig er væsentligt forringet. Udøvelsen af den sociale 
kontrol udspringer primært fra Ruth Evensen, som har indflydelse på alle processer i 
Faderhuset. 
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9. Er Faderhuset en sekt?  
Og hvis vi så var en sekt, jamen, så ville jeg da gerne være med i den. 
 
- Ruth Evensen  
(TV2 Lorry, 2006) 
-  
Hvorvidt Faderhuset er en sekt afgøres af i hvor høj grad, frikirken passer på de 
forskellige sektdefinitioner, som vi opererer med. Derfor vil vi i det følgende foretage 
en analyse med udgangspunkt i de foregående afsnit.  
Max Weber 
I følge Max Weber kan et fællesskab kaldes en sekt, når det 1) er en kontraktmæssig 
gruppe, hvor forholdet er baseret på en gensidig aftaleindgåelse, som ikke nødvendigvis 
foreligger på papir 2) stresser medlemmerne til at leve i en intens tro, og 3) er i 
opposition til den udbredte kirke. 
Faderhuset: 
• er en kontraktmæssig gruppe i kraft af, at medlemmerne ved indmeldelse i 
frikirken skal skrive under på, at de vil følge Ruth Evensens lederskab.  
• presser og stresser ved udøvelse af social kontrol medlemmerne til at leve i en 
meget intens tro.  
• er i opposition til Folkekirken, i det Faderhuset anser den for at praktisere 
lunken kristendom og ikke anerkender dens teologi 
Faderhuset opfylder dermed samtlige kriterier i Webers definition af en sekt.  
Ernst Troeltshs 
Ernst Troeltshs sektdefinition indeholder to kriterier. Fællesskabet 1) ser ned på 
andre religioner og 2) eksisterer tilbagetrukket fra samfundet. 
Faderhuset: 
• ser ned på andre kirker, men også andre religioner som Islam, som det for 
eksempel blev set ved frikirkens demonstration på Nørrebro i 2002  
• eksisterer på mange punkter tilbagetrukket fra samfundet, især de menige 
medlemmer, som lever delvist eller helt isoleret.    
Faderhuset opfylder dermed samtlige kriterier i Troeltshs definition af en sekt. 
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Niels Underbjerg  
I følge Niels Underbjerg er der mindst tre kriterier, der kendetegner en sekt. 
Fællesskabet 1) er kendetegnet ved isolation fra det omgivende samfund, 2) 
tilstedeværelsen af en guru, 3) omfattende miljøkontrol. 
Faderhuset: 
• opfylder som vist i analysen ud fra Troeltshs definition kriteriet om isolation 
fra det omgivende samfund.  
• har en enevældig karismatisk leder i form af Ruth Evensen, der tegner hele 
fællesskabet og fremstår som en guddommelig instans.  
• udsætter medlemmerne for en omfattende miljøkontrol igennem forskellige 
former for fysisk og psykisk isolation.  
Faderhuset opfylder dermed samtlige kriterier i Underbjergs definition. 
Birger Langkjer 
I følge Birger Langkjer er et fællesskab en sekt, når 1) det isolerer sig igennem 
afstandstagen til den omkringliggende verden, 2) der i fællesskabet udøves 
sindelagskontrol, og 3) fællesskabet er ledet af en usund ledertype i form af en profet 
eller en guru. 
Faderhuset: 
• isolerer sig som vist i analysen ud fra Troeltshs definition fra andre religiøse 
fællesskaber og tager desuden afstand fra det omkringliggende samfund.  
• udøver sindelagskontrol i form af dæmonuddrivelser og lange gudstjenester 
med monoton, rytmisk lovsang. Medlemmerne kan i øvrigt risikere at få 
forbud mod al kontakt med venner og familie, hvis disse ikke optræder 
hensigtsmæssigt i forhold til Faderhusets normer. Angiveri i blandt 
medlemmerne er en fast del af Faderhusets kontrolapparat over for oprør eller 
tvivl, hvorpå der i tilfælde af dette bliver foretaget en stempling, eksempelvis 
i form af påførelse af skyld eller ydmygelse.    
• ledes af en usund karismatisk ledertype, som udtaler sig på vegne af Gud 
igennem åbenbaringer fra Helligånden.  
Faderhuset opfylder dermed samtlige kriterier i Langkjers definition. 
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Cyril Malka 
Cyril Malka opstiller fem kriterier, som ofte kendetegner en sekt: 1) Målet, 2) guruen 
eller idealbillede til efterfølgelse, 3) kodekset, 4) truslen og 5) kampen. Desuden 
påpeger han, at 6) fællesskabet ofte lever isoleret fra omverden. 
Faderhuset:  
• har et klart defineret mål: Det evige liv igennem troen på Jesus. Derudover er 
der en lang række underordnede mål, eksempelvis den radikale trosdyrkelse 
og underkastelse af lederskabet.  
• har en klar guru og idealbillede til efterfølgelse: Ruth Evensen  
• har et klart kodeks: Bibelen tolket i Faderhusets perspektiv samt de normer, 
som Ruth Evensen har indført. Der er også klare konsekvenser ved en 
overtrædelse af kodekset. 
• har et stort trusselsbillede: Verden udenfor Faderhuset, som er fyldt med 
dæmoner, humanister, homoseksuelle og Satan etc.   
• fører kamp på mange fronter: Kampen mod dæmoner og hele den onde del af 
den åndelige dimension, samt næsten alle andre elementer, som udgør 
Faderhusets trusselsbillede.  
• eksisterer tilbagetrukket fra omverdenen.  
Faderhuset opfylder dermed samtlige kriterier i Malkas definition. 
Eksperternes konklusion 
Niels Underbjerg: "Faderhuset er en sekt". (Bilag 4)  
Birger Langkjer: "Ser man på min definition af en sekt må man desværre konkludere, at 
Faderhuset opfylder dem alle sammen." (Langkjer, 2006, s. 100)  
Cyril Malka, på spørgsmålet om, hvorvidt Faderhuset er en sekt: "Ja, utvetydigt. De har 
samtlige elementer." (Bilag 3) 
Delkonklusion 
Faderhuset opfylder samtlige kriterier i alle de sektdefinitioner, vi opererer med. Vi 
kan derfor konkludere, at Faderhuset er en sekt.  
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10. Er lovgivning løsningen? 
Vi har på baggrund af vores empiri og analyse konkluderet, at Faderhuset er en sekt, 
der udøver omfattende social kontrol, og at den sociale kontrol i sekten er centraliseret 
hos Ruth Evensen. Desuden ved vi fra en lang række af vidneudsagn i dagspressen og 
fra Niels Underbjerg og Birger Langkjer, at involvering i Faderhuset skader mennesker i 
voldsom grad. For at besvare vores problemformulering, er det relevant at diskutere, 
hvorvidt det igennem lovgivning på området er muligt at forhindre religiøse overgreb.  
Den franske antisektlovgivning er i hovedtræk udformet således, at det er forbudt for 
en hvilken som helst lovlig enhed bevidst eller ubevidst at påføre et individ psykisk eller 
fysisk skade, herunder krænkelse af frihed, ejendom og værdighed. Desuden er det 
ulovligt at anvende uretmæssige farmaceutiske metoder.  
Tidligere medlemmer af Faderhuset har forladt sekten med alvorlige psykiske skader. 
Da der udøves en ekstrem social kontrol i Faderhuset, må det antages, at denne sociale 
kontrol er en medvirkende faktor til disse skader, hvilket Niels Underbjerg og Birger 
Langkjer underbygger. 
Den sociale kontrol i Faderhuset anvendes til at krænke individers frihed, ejendom 
og værdighed. Krænkelserne finder sted i form af Faderhusets reducering af 
medlemmernes kosmologi og den heraf følgende begrænsning af medlemmernes sociale 
rum. Denne isolation medfører en indskrænkning af medlemmernes habitus, som er fast 
defineret ud fra Faderhusets normer. Medlemmerne kan derfor ikke forholde sig kritisk 
til de adfærdsmønstre, de pålægges, da de i blind tro underlægger sig lederskabet. 
Der kan derfor argumenteres for, at de udsættes for manipulation. Dette indbefatter 
en manglende mulighed for at trække sig ud af aktiviteter, der kan være skadelige for 
menneskers psyke, hvilket inkluderer den omfattende åndeliggørelse af den fysiske 
verden og de heraf følgende aktiviteter som eksempelvis helbredelsesseancer med 
håndspålæggelse og dæmonuddrivelser. Dette må anses for at være en uretmæssig 
farmaceutisk metode, da dets helbredende virkninger aldrig i nogle videnskabelige 
sammenhænge har kunnet påvises, men tværtimod synes farlig, jævnfør eksemplerne på 
fremgangsteologiske troendes følgende afvisning af det anerkendte behandlingssystem. 
Ved indførelse af en tilsvarende lovgivning i Danmark, ville Faderhuset, herunder 
Ruth Evensen som enkeltperson, dermed i følge vores vurdering kunne retsforfølges 
efter flere af lovgivningens punkter. Endvidere ville Faderhuset kunne opløses. Da 
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loven ikke gør forskel på, om denne udnyttelse og pådragelse af psykisk skade på 
medlemmer sker bevidst eller ubevidst, er det underordnet, hvorvidt Menigheden 
Faderhuset med overlæg forårsager skade på deres medlemmer.  
Det må derfor formodes, at en indførelse af tilsvarende lovgivning i Danmark ville 
have en præventiv effekt mod fremtidige religiøse overgreb i Faderhuset. På den anden 
side ville en indførelse af tilsvarende lovgivning bestemt ikke være uproblematisk. Som 
tidligere beskrevet bliver loven fra mange sider kritiseret for at overtræde basale 
menneskerettigheder såsom religions- og forsamlingsfrihed. Samtidig kritiseres 
lovgivningen for at være udformet på et for mangelfuldt grundlag, da det er ud fra 
meget individuelle bedømmelser, at eventuelle domfældelser finder sted.  
  Niels Underbjerg tager afstand fra den franske lovgivning, blandt andet med 
henvisning til problematikken omkring menneskerettigheder. Han påpeger desuden, at 
lovgivning, som indeholder forbud mod specifikke religiøse sekter, ikke vil fjerne de 
problemer, de forårsager. Selvom en sekt ved lov forbydes, kan de usunde kræfter, som 
ligger bag, ikke stoppes. Til gengæld vil man skubbe fænomenet længere væk fra det 
generelle samfund, hvorved at sekterne vil forsætte præcis de samme aktiviteter udenfor 
offentlighedens søgelys. Han påpeger, at fænomenets omfang dermed ikke vil kunne 
overskues, og at der ikke kan reageres, hvis en pludselig skærpet radikalisering i 
miljøerne finder sted. (Bilag 4)  
Det kan i denne sammenhæng påpeges, at der ved en opløsning af Faderhuset vil 
foregå en samfundsmæssig stempling af Faderhuset som kriminel. Dette kan i følge 
Flemming Balvigs teori forøge den afvigende adfærd, hvilket i Faderhusets tilfælde 
ville kunne give sig udslag i en øget radikalisering. 
Niels Underbjerg foreslår i stedet, at der sker en række andre samfundsmæssige 
ændringer. For det første foreslår han, at den juridiske procedure omkring godkendelsen 
af trossamfund revideres. Hvor det i dag er op til en kommission under Kirkeministeriet 
at afgøre, hvorvidt et fællesskab er religiøst og er berettiget til at blive godkendt, 
foreslår han, at alle foreninger, der ønsker det, godkendes. Til gengæld skal der igennem 
lovgivning stilles en række krav, som eksempelvis indberetningspligt og 
offentliggørelse af medlemstal, indberetningspligt af regnskaber og i det hele taget krav, 
der fordrer større gennemsigtighed og viden om de enkelte religiøse fællesskaber. Han 
begrunder disse tiltag med, at samfundet for det første vil få adgang til den reelle 
information om fællesskaberne, frem for udbryderberetninger og enkelte vidneudsagn, 
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samt at det vil fordre til en større dialog de religiøse fællesskaber imellem og med det 
omkringliggende samfund. (Bilag 4) 
Derudover ser han en fordel i, at man fra statslig side går ind og anerkender det 
religiøse overgreb på lige fod med seksuelle og fysiske. Han påpeger, at det også er en 
problematisk juridisk definition, men vurderer, at det er muligt. En anerkendelse vil 
medføre en øget bevidsthed omkring problematikken, og den vil også gøre det nemmere 
for medlemmer, der stiltiende accepterer de religiøse overgreb, de dagligt udsættes for, 
at søge hjælp og støtte udenfor de sekter, de er fanget i. Underbjerg understreger, at det 
bedste våben i kampen mod religiøse overgreb er at få krænkernes arbejdsmetoder frem 
i lyset. (Bilag 4) 
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11. Konklusion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Globaliseringen har medført en øget individualisering af samfundet, 
hvor selvrefleksivitet og personlig stillingtagen er blevet en afgørende del af 
menneskets tilværelse. Dette har medført et værdiskifte i samfundet fra kollektivisme 
med fokus på fællesskabet til individualisme med fokus på selvrealisering og 
identitetsdannelse. Imens nogle omfavner denne udvikling, kan andre have svært ved 
at imødekomme de krav, som globaliseringen stiller, og de føler sig derved forvirrede 
og utrygge. 
Dette kan i visse tilfælde medføre en flugt tilbage til fællesskabet og til mere 
foruddefinerede og trygge rammer. Denne tilbageførsel kan blive problematisk og 
endda skadelig, hvis fællesskabets normer er yderligtgående. Hvad enten fællesskabet er 
politisk, autonomt eller religiøst baseret, kan underkastelse af de gældende normer i 
blind tro medføre, at individet fratages evnen til at tænke selv.  
I Danmark er frikirken Faderhuset blevet betegnet som ekstremistisk, blandt andet på 
grund af udtalelser fra eksmedlemmer, der har taget psykisk skade af Faderhusets 
udøvelse af omfattende social kontrol. I Frankrig eksisterer der en antimanipulationslov, 
der har til formål at forhindre religiøse overgreb. I Danmark findes ingen tilsvarende 
lovgivning. Af dette udsprang vores problemformulering:  Social kontrol i Faderhuset: 
Sker der overgreb, der nødvendiggør statslig regulering?  
 
Vi har på baggrund af vores empiri og analyse konkluderet, at Faderhuset er en sekt, 
der udøver omfattende social kontrol. I rapporten har vi analyseret, hvordan denne 
sociale kontrol udøves. Desuden har vi konkluderet, at den sociale kontrol er 
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centraliseret hos Ruth Evensen. Vi konkluderer endvidere fra en lang række 
vidneudsagn i dagspressen, fra Niels Underbjerg og Birger Langkjer at involvering i 
Faderhuset skader medlemmer og udnytter dem økonomisk. Endvidere har vi 
konkluderet, at Faderhuset kunne retsforfølges efter den franske antisektlovgivning. 
 
Vi konkluderer derfor, at der i Faderhuset sker overgreb, som nødvendiggør statslig 
regulering. Det er dog vanskeligt at afgøre, hvordan denne regulering skal udformes i 
praksis. 
 
Derfor opfordrer vi  på baggrund af denne rapport det danske Folketing til at 
indkalde til en høring, hvor alle relevante eksperter inviteres til en drøftelse af, 
hvad der kan gøres for at forhindre yderligere religiøse overgreb. 
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12. Perspektivering 
Intet menneske kan udnævne sig selv til den etiske normgiver, som ultimativt 
bestemmer det regelsæt, hvorefter alle andre skal leve. Efter min opfattelse er 
kristendom en livsopfattelse, som vender sig imod alt det autoritære og 
undertrykkende, og som derved betoner den enkeltes frihed og ansvar.  
 
- Anders Fogh Rasmussen om religion i det offentlige rum  
(Rasmussen, 2006) 
 
Det er bestemt ikke kun i Faderhuset, at der sker overgreb på mennesker. 
Scientology, Jehovas Vidner, foreningen Evangelist, Københavns Bibeltrænings Center, 
samt en lang række andre fællesskaber er nogle af de steder, hvor der er meldinger om 
mennesker, som har lidt stor overlast. 
På trods af at vi lever i et demokrati, hvor vi hylder religionsfrihed og anser religion 
for at være en privat sag, er der i dag ikke nogen lovgivning, som sikrer, at disse 
rettigheder ikke fratages mennesker igennem indoktrinering og social kontrol. Den 
tætteste juridiske pendant til den franske antisektlovgivning er Arbejdsmiljølovens 
bestemmelser, som forbyder psykiske overgreb mod ansatte i virksomheder. 
Enkeltindivider kan dog ikke retsligt stilles til ansvar, da de psykiske overgreb i følge 
lovteksten ofte skyldes andre grunde end de arbejdsrelaterede. Kompleksiteten i de 
processer, hvorigennem psykiske overgreb foregår, gør det vanskeligt at lovgive efter. 
Religiøse overgreb er om end endnu vanskeligere at lovgive omkring, da disse oftest 
foregår i isolerede fællesskaber. Derudover er det svært at påvise omfanget af sektens 
medvirken i forhold til de skadelige psykiske konsekvenser, da disse kan være 
påbegyndt før indtrædelsen i sekten (Bilag 3). Området er forbigået indenfor 
psykologisk og psykiatrisk forskning, hvor man godt nok beskæftiger sig med emner, 
der vedrører religiøse overgreb, men ikke betragter det som en samlet helhed, der kan 
bringe relevant viden frem, så begrebet kan defineres og diagnosticeres (Bilag 4). Dette 
er højst sandsynligt en medvirkende årsag til, at religiøse overgreb endnu ikke er 
omfattet af lovgivningen. 
Økonomisk er overgrebene også et problem. Samfundet betaler i sidste ende i form 
af ydelser til psykologhjælp, antidepressiv medicin, tabet af arbejdskraft i forbindelse 
med længerevarende sygemeldinger og lignende. Også på andre områder har samfundet 
tabt på den manglende viden om sekter og psykiske overgreb, som det blandet andet kan 
ses i forbindelse med problematikken om Ungdomshuset. Hvis der fra samfundets side 
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havde været større fokus på Faderhusets ideologi og Ruth Evensens motiver for købet af 
Ungdomshuset, kunne det tænkes, at meget af volden i perioden lige efter rydningen 
kunne have være undgået. 
Ruth Evensen har siden købet i september 2001 defineret kampen om Ungdomshuset 
som målet for sin menighed via sin enerådende position. Hvis hun havde solgt huset, 
ville hun miste sin autoritet internt i Faderhuset og ikke fremstå som Guds formidler, da 
hun dermed ville være utroværdig i forhold til sin tidligere åbenbaring om, at Gud 
pålagde hende at købe huset. Hvis de implicerede parter i farcen omkring salget af 
Ungdomshuset på et tidligere tidspunkt havde forstået dette, kunne det meste af volden, 
ødelæggelserne og de enorme udgifter til politiet have været undgået, da tiden i stedet 
kunne have været brugt på at arbejde for en flytning af Ungdomshuset til et andet sted. 
Denne manglende indsigt førte til en dårlig og i sidste ende fejlslagen strategi, hvor man 
næsten udelukkende forsøgte at overtale Ruth Evensen til at sælge. De spæde og 
forhastede forsøg på at overtale de unge til at rykke ind i et andet hus slog fejl. 
Mon ikke parterne havde fundet en løsning over seks år, hvis der havde været tid til 
fokuserede forhandlinger med de unge uden for pressens søgelys. 
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Bilag 1 
 
Deltagerobservation: Gudstjeneste  
i Menigheden Faderhuset søndag d. 4 marts 2007  
 
Vi tog d. 4 marts 2007 til gudstjeneste i Menigheden Faderhuset på Tæbyvej 3 i 
Rødovre. Vores fremmøde var uanmeldt og var led i en række besøg over flere 
weekender i forskellige frikirker i København. 
Vi ankom til frikirken klokken cirka klokken 14. Udenfor menighedens lokaler stod 
to personer og tog i mod os. De hilste venligt på os og spurgte, hvad vores ærinde var. 
Vi forklarede, at vi skrev opgave om kristendom i Danmark, og at vi læser sam.bas. på 
RUC. På dette tidspunkt var vores projektfokus endnu forholdsvis uindsnævret, så vi 
kunne ikke forklare, at vi skrev om social kontrol og lovgivning omkring sekter. Den 
ene person, som var vagt, sagde at han var nødt til at høre indenfor, om det var i orden, 
at vi blev lukket ind. Vi fik efter få minutter at vide, at vi på grund af ekstra 
sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med rydningen af Ungdomshuset og 
urolighederne i København ikke kunne få adgang til gudstjenesten denne søndag, men 
at vi var velkomne til at møde op en anden gang. 
Vi udviste forståelse og bevægede os væk fra kirken. Vi stod på Tæbyvej i et par 
minutter og overvejede at besøge en anden frikirkes gudstjeneste, da vagten kom hen til 
os og uden yderligere forklaring sagde, at vi alligevel måtte komme ind. Vi takkede og 
fulgte med vagten op til frikirkens lokaler. Inden vi blev budt indenfor, blev vi spurgt, 
om vi havde tænkt os at lave ballade, hvilket vi svarede nej til. Derefter blev vi efter 
vores egen godkendelse kropsvisiteret, da vagterne ville sikre sig, at vi ikke havde 
medbragt våben, optageudstyr eller lignende. Inden for døren blev vi budt velkommen 
af en række mennesker, blandt andet Simon Peter Evensen, som er pastor i Faderhuset. 
Vi blev ledt ind i den rum, hvor gudstjenesten skulle finde sted, og blev placeret i den 
bagerste del af lokalet. 
Lokalet var bygget op med en bred scene i den ene ende. Den del af lokalet, der lå til 
højre for scenen, var møbleret med cafeborde. Foran var der placeret stolerækker med 
en midtergang, der gik op igennem stolerækkerne fra bagenden af lokalet op til scenen. I 
et tilstødende lokale, var der et legerum til menighedens børn. Et fast kamera var 
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placeret på et bord og et lydhold med en mikserpult, som blev brugt til at styre 
lovsangsbandets højttaleranlæg under gudstjenesten, stod bagerst i lokalet. På scenen 
stod instrumenterne til lovsangsbandet klar. 
Inden gudstjenesten begyndte, placerede en vagt fra det private sikkerhedsbureau sig 
bag vores pladser. Ruth Evensen kom før gudstjenesten begyndte hen til os og 
præsenterede sig. Hun spurgte, hvem vi var, og i hvilken anledning, og vi forklarede, at 
vi var studerende fra RUC, der skrev semesterprojekt om kristendom. Ruth Evensen bød 
os velkommen og svarede venligt, at vi jo nok kunne genkende hende fra medierne og 
sagde, at hendes menighed havde været igennem en turbulent tid de seneste par uger. 
Simon Peter Evensen startede med en fast mikrofon foran scenen gudstjenesten med 
en kort velkomsttale, hvor han blandt andet glædede sig over det store fremmøde af 
børn og forældre. Derefter begyndte et band bestående af tre sangere og en række 
musikere at spille lovsange. Anført af Kristina Djarling, Faderhusets gadeprædikant, 
spillede bandet lovsange i ca. 15-20 minutter, og stemningen blandt menighedens 
medlemmer steg stødt. Teksterne til lovsangene blev ved hjælp af en overhead 
projekteret op på et hvidt lærred. Menighedens børn og enkelte voksne dansede rundt 
under sangene, og flere af de dansende viftede med kulørte flag. Musikken var pop- og 
rockmusik og var en blanding af lovprisning af Gud og sang om hverdagslivet som 
kristen. Rundt i salen løftede medlemmer spontant hænderne op i luften, de mumlede 
uforståelige, messende lyde. Folk gik ned på knæ med hænderne foldede foran sig, 
rokkede frem og tilbage med øjnene lukkede i inderlig underkastelse af Gud. 
Ruth, Knut og Simon Peter Evensen samt Kristina Djarling og dagens gæstetaler 
Martin Bergsøe var placeret allerforrest i salen. Under gudstjenesten stod Ruth Evensen 
og dansede og rakte ligesom resten af de tilstedeværende lejlighedsvis hænderne i 
vejret. 
Efter de indledende lovsange gik Simon Peter Evensen igen op til mikrofonen. Han 
bød endnu en gang velkommen, og lagde vægt på sin glæde over menighedens store 
fremmøde. Simon Peter Evensen belærte med henvisning til bibelcitater menigheden 
om, hvordan gode kristne giver gaver til menigheden, og hvordan det beløb, man giver, 
er udtryk for, hvor stor en tro man har, ligesom det blev prædiket, at jo mere man giver 
til Gud, jo mere vil Gud give tilbage. Under den indledende tale, lød der spontane tilråb 
fra menigheden i form af  "Halleluja!", "Come on!" og "Yes!". Under indsamlingen gik 
personer fra ledelsen rundt og uddelte konvolutter til de af medlemmerne, som gav 
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kontantgaver, mens størstedelen af menigheden stillede op i kø bagerst i lokalet, hvor 
der var en Dankortautomat opstillet. Imens spillede og sang lovsangsbandet, og 
stemningen var i det hele taget ekstatisk. 
Efter lovsangsbandet var færdig, gik alle børn ind i det tilstødende lokale, og 
søndagens gæstetaler Martin Bergsøe blev præsenteret af Simon Peter Evensen. Martin 
Bergsøe, pastor i Bibelværkstedet i Nykøbing Falster, talte blandt andet om 
postmodernismen og humanismens skadevirkninger på den sande kristentro. Han talte 
om et opgør med samtidens fortolkning af kristendommen, humanismen, det 
postmoderne samfund og Folkekirken. Han argumenterede for, at 
kristendomsfortolkningen skulle vende tilbage til sin oprindelse. Martin Bergsøe talte i 
omkring en time, og flere gange under hans velformulerede prædiken, kom der jævnligt 
positive tilkendegivelser fra menigheden i form af opmuntrende tilråb. Han sluttede sin 
prædiken med at fortælle om, hvor beæret han var over Faderhusets invitation og 
understregede, at han tidligere ikke havde vurderet, at kristendommen som helhed var 
parat til denne prædikens indhold, men at tiden nu var inde, især fordi Ungdomshuset 
endelig var blevet ryddet. Han roste endvidere Ruth Evensen for sin standhaftighed i 
sagen omkring købet af Ungdomshuset og roste yderligere menigheden for at have stået 
fast i den vanskelige periode. 
Efter Martin Bergsøes prædiken, trådte Ruth Evensen op fra sin plads forrest i salen. 
Hun tog mikrofonen og startede med at takke Martin Bergsøe for de venlige ord. 
Derefter sagde hun, at hun normalt ikke omtalte sagen omkring Ungdomshuset til 
gudstjenesterne, men at hun denne dag ville gøre en undtagelse. Hun roste menigheden 
for dens udholdenhed, men understregede, at denne dag, hvor menigheden kunne glæde 
sig over endelig at have adgang til sin ejendom, kun var kommet, fordi hun havde stået 
fast, og ikke havde ladet sig påvirke af omgivelsernes pres til at sælge huset. Hun 
understregede, at Gud havde pålagt hende at købe Ungdomshuset. Hun kritiserede 
optøjerne på Nørrebro og sagde, at de autonome selv mener, at de forsvarer en kultur. 
Hun sagde, at det ikke er kultur, men ondskab, der kæmper en håbløs kamp. Derefter 
lagde hun vægt på den magt, Faderhuset som menighed besidder i kraft af sin stærke 
ledelse og disciplinerede menighed, ligesom Faderhusets medieeksponering blev 
understreget. Hun sagde, at Faderhuset er i besiddelse af en samfundsforvandlende 
kraft. Hun fastslog, at adgangen til Ungdomshuset ikke var lejlighed til, at menigheden 
nu skulle ånde lettede op, og spurgte retorisk ud til menigheden, hvad de synes, det 
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næste skulle være. Hun foreslog selv homoseksualitet, inseminering af lesbiske, 
pornografi, incest og satanisk legetøj. Under talen brugte Ruth Evensen en række 
retoriske virkemidler. Hun løftede stemmen, når hun understregede pointer, knyttede 
hånden, vandrede dramatisk rundt på scenen og brugte i det hele taget kropssproget, 
som understøttelse for alt det, hun sagde. (Se også: Kabell, 2007)  
Efter Ruth Evensens tale gik lovsangsbandet atter på, og stemningen var endnu mere 
ekstatisk end tidligere. I en af sangene blev linjen "We are history makers" gentaget 
igen og igen. Efter cirka en halv time forlod vi gudstjenesten. 
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Bilag 5 
Mail fra fuldmægtig i Kirkeministeriet Lise Marianne Hjort om trossamfund i 
Danmark, 24. april 2007. 
 
Sarah Sharif 
Michael Estrup 
Jesper Frandsen 
Jeppe Kabell 
 
Kirkeministeriet har modtaget Deres e-mail af 23. april 2007, hvoraf det fremgår, at De er ved at 
skrive projekt om religiøse sekter og i den forbindelse har en række spørgsmål omkring den 
konkrete lovgivning, der er vedtaget omkring religiøse grupper. 
Generelt kan oplyses følgende: 
Der er religionsfrihed i Danmark. Det betyder, at borgerne har adgang til at forene sig i samfund for 
at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning. Det er dog en betingelse, at der 
intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden, jf. grundlovens 
§ 67.  
Der er intet krav om, at den pågældende religion eller det pågældende samfund skal godkendes af 
staten. Trossamfund kan eksistere under den almindelige religions- og foreningsfrihed uden nogen 
form for offentlig registrering.  
Trossamfund i Danmark kan opdeles i tre grupper, som er underlagt hver deres retlige regulering: 
Folkekirken, anerkendte og godkendte trossamfund og øvrige trossamfund samt samfund med 
religiøst præg  
De anerkendte og godkendte trossamfund har en række rettigheder. Først og fremmest retten til at 
foretage vielser med borgerlig gyldighed efter ægteskabsloven, men også ret til opholdstilladelse for 
udenlandske forkyndere efter udlændingeloven. Endvidere gives i praksis også fradragsret for bidrag 
til trossamfundet efter ligningsloven og en række yderligere skattemæssige begunstigelser samt ret 
til at anlægge egne begravelsespladser efter begravelsesloven. Dog gives fradragsret for bidrag ikke 
kun til anerkendte og godkendte trossamfund, men også til såkaldte ”religiøse samfund” og 
almennyttige foreninger.  
Indtil 1970 blev trossamfund anerkendt ved kongelig resolution. Fra 1970 er der sket godkendelse 
på grundlag af ægteskabslovens bestemmelser, hvorefter der kan ske kirkelig vielse inden for andre 
trossamfund. Rent praktisk forudsætter godkendelse af en præst, at det trossamfund, som præsten 
tilhører, først godkendes efter de retningslinjer, der følger af udvalgsbetænkningen om lovforslaget 
vedrørende ægteskabsloven.    
Det er Kirkeministeriet som godkender trossamfund. Siden 1998 har der dog været nedsat et 
rådgivende udvalg til at vurdere, om betingelserne for godkendelse som trossamfund er tilstede. 
Udvalget arbejder uafhængigt af Kirkeministeriet og besidder religionssociologisk, 
religionshistorisk, juridisk og teologisk kompetence. Udvalget har udarbejdet vejledende 
retningslinier for godkendelse som trossamfund. Vejledningen vedlægges til orientering. 
Øvrige trossamfund samt samfund med religiøst præg omfatter dels trossamfund, som af forskellige 
grunde ikke har ønsket godkendelse, dels samfund, som ikke kan godkendes som egentlige 
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trossamfund (livsanskuelsessamfund, filosofiske foreninger mv.). Disse eksisterer under den 
almindelige religions- og foreningsfrihed uden noget krav om offentlig registrering, men har heller 
ikke de ovennævnte rettigheder.  
Såfremt De fortsat måtte have spørgsmål omkring reglerne vedrørende trossamfund udenfor 
folkekirken, er De velkommen til at kontakte mig telefonisk. 
 
Med venlig hilsen 
 
Lise Marianne Hjort 
fuldmægtig 
  
 
 
